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H A B A N A . 
PETICIOlSr 
M a d r i d , 14 de Marzo .—Los socia-
listas lian pedido a l Gobierno que se 
ext ienda á ios trabajadores a g r í c o l a s 
la a p l i c a c i ó n de la ley sobre acc iden-
tes del trabajo. 
D I S T U R B I O S 
E n Valenc ia los estudiantes en m a -
n i f e s t a c i ó n h a n promovido d i s tur -
bios, teniendo la p o l i c í a que d i -
solver á v iva fuerza á, los manifes-
tantes. 
ITA DEL DI 
De acuerdo con la indicación 
que hicimos en nuestro editorial 
de esta mañana, dice nuestro co 
le^a El Nuevo País: 
¿ H a y que dar por muer to y sepultado 
el Tratado de rec iproc idad! Sea: pero 
c e s a r á la incer t idumbre que hasta ahora 
ha tenido en constante angustia al p a í s ; 
sabremos á q u é atenernos, y nos resig 
naremos á la t r is te suerte que, por c o n -
secuencia de una larga serie de actos 
de i m p r e v i s i ó n ; nos ha cabido; tan 
tr is te, que nos pone en el caso de sentir 
que no se haya perfeccionado un con-
t ra to en que el otro interesado l levaba 
la parte del l eón . 
Ahora parece que el Presidente 
de los Estados Unidos abriga el 
propósito de convocar el Con-
greso para que en el mes de Oc 
tubre, y en legislatura extraordi 
naria, pueda quedar aprobado el 
tratado por ambas Cámaras. 
Es posible que Mr. Roosevelt 
proceda de buena fe y no de 
acuerdo con los refinadores de 
azúcar, como ya empiezai) á sos-
pechar los maliciosos; pero de to-
das suertes pueden ocurrir tantas 
cosas de aquí á Octubre y, si no 
hay engaño, ha sido ya tantas ve-
ces desairado por el Congreso el 
actual Presidente de los Estados 
Unidos, que lo mejor será no vol-
ver á hacernos ilusiones y, como 
dice el ilustrado colega ya cita-
do, «suplir con nuestro esfuerzo 
perseverante y enérgico la falta 
del auxilio que por altas consi-
deraciones políticas y de honor 
—según frases de Mr. Roosevelt— 
nos debían los americanos.» 
—En lo sucesivo ningún ciu-
dadano americano podrá mirar 
frente á frente á un cubano, diz 
que dice el New York Times al ver 
lo que está pasando con el tra-
tado. 
Romanticismo cursi, sentimen-
talismo yankee, mentiras conven-
cionales. Si eso fuera verdad, al 
paso que van pronto llegaría el 
día en que los americanos no po-
drían mirar á nadie frente á 
frente. 
A i r a ciiteios p r a E m p . 
Se nos informa haberse cerrado 
ayer en esta plaza para Europa, 
3.000 toneladas de azúcar á 3-70 
reales arroba. 
Esta operación es de gran i m -
portancia, no sólo por el número 
de sacos que comprende, sino 
también por el trascendental he-
cho que entraña de reanudarse, 
después de un período de más de 
25 años, nuestras exportaciones 
á Europa á donde, con excepción 
de la pequeña cantidad que nos 
tomaba España antes de la gue-
rra, no iba un solo grano de azú-
car cubano. 
Dios quiera que esa venta sea 
el preludio de otras muchas que 
rompan las férreas garras en que 
tiene el Trust americano aprisio-
nados á nuestros productores. 
SOCÍEDÁD ECONOMICA 
E n la noche del jueves 12 c e l e b r ó se-
s ión esta an t igua y respetable Corpora-
c ión . 
E l s e ñ o r Presidente i n f o r m ó de los 
ú l t i m o s trabajos que p o r inv i tac iones 
de la S e c r e t a r í a do Hacienda p r imero , 
y luego por las de las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s h a b í a venido prac t icando 
se En 15 días y por tener que dejar el 
realizan las existencias de "MJ ?ETIT m t l í T 7 
se admiten proposiciones por las vidrieras, arma-
tostes y demás enseres. 
1 -A-smoii^ ó* s o f o c s t c i ó n . 
por c r ó n i c a que sea, se a l ivia y se cura con el 
L I C O R A N T I A S M A T I C O D E M O Y A . 
cfr ^ ^X,^? Q116 bemos obtenido con el uso de e s t a p r e p a r a c i ó n nos determina á darlo á cono-
cer al ^uolico ofrec iéndolo como un remedio seguro para los a smá t i cos . D e p ó s i t o en la Farma-
cia del Dr. Carlos A. Moya, G A L I A N O E S Q U I N A A V I R T U D E S . — H A B A N A . 
c 321 10-20 F 
ermedades venéreas 
Pasta b a l s á m i c a de H e r n á n d e z , remedio eficáz para las 
De venta en todas las boticas y en la Farmacia A r n a u t ó , San Rafael 29, entre Galiano y Agui la . 
19-10 
Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
f Qblica una Edic ión semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su i m p r e s i ó n , papel y en-
cuncjernación y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
instructiva y amena. 
SuncvipcUm m e n s u a l á las dos ediciones O C H E N T A CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
Es tá á la venta en l i b r e r í a s y en la a d m i n i s t r a c i ó n de esta Revista, Galiano 79, el n ú m e r o 
wpecial dedicado á commemorar el 24 de Febrero y (jue contiene una r e p r o d u c c i ó n í n t e g r a , 
en^ iS i retrat08 y b iogra f í a de los autores de la co lecc ión de poes ías publicadas en Nueva Y o r k 
1808 Por los poetas cubanos proscriptos t i tu lado 
¡11 
C 387 1 M z 
l a Sociedad en l a J u n t a de I n f o r m a c i ó n 
para el Tra tado de Comercio, en la co -
m i s i ó n de estudio sobre modificaciones 
arancelarias y ante la au to r idad p r i m e -
ra de la R e p ú b l i c a , para que se adopta-
ran otros impuestos que los s e ñ a l a d o s 
por las C á m a r a s para c u b r i r las obliga-
ciones del e m p r é s t i t o s in los per ju ic ios 
que se anuncian para e l desarrollo de 
las industr ias pr inc ipa les del p a í s y s in 
merma de la renta de Aduanas o b l i g a -
das al pago de la deuda nacional. 
E l s eño r S e b a s t i á n Gelabert e x p l i c ó 
l a ges t i ón que como Delegado de la So-
ciedad h a b í a apoyado, a d h i r i é n d o s e a l 
proyecto del Centro de Comerciantes. 
E l Congreso s e ñ a l ó en su p l a n unos 
veinte a r t í c u l o s sobre los cuales d e b í a u 
pesar los recargos y el Centro lo que 
h a b í a hecho era a m p l i a r ese mismo re-
cargo, para que uo pesara sobre tan 
pocos renglones sino en unos ochenta 
con el objeto de hacer menos sensible 
el impuesta a s í d i s t r i bu ido . 
Por la p remura del t i empo h í z o s o de 
este modo una mod i f i cac ión pa r c i a l del 
arancel, pero no tan pa rc i a l y res t r in-
g ida como la del p l a n del Congreso, 
aceptando como remedio del momento, 
la a l t e r a c i ó n de parte del arancel, m e d i -
da siempre ocasionada á p e r t u r b a c i ó n , 
porque las dis t intas par t idas son deta-
lles ligados estrechamente con la t a r i f a 
aduanera en su conjunto general ; y al-
terar m á s par t idas s in tocar otras es 
establecer diferencias, muchas veces de 
m á s impor tanc ia que lo que á p r i m e r a 
v is ta aparece. 
D i s c u t i ó s e s i d e b í a unirse l a g e s t i ó n 
de la Sociedad E c o n ó m i c a con la que 
hacen, á i n v i t a c i ó n del C í r c u l o de Ha-
cendados, el Centro de Comerciantes é 
Industr ia les y la U n i ó n de Fabricantes, 
para estudiar l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
del p a í s , los efectos de los nuevos t r i -
butos y proponer medidas favorables á 
las clases productoras y desarrollo de 
las industr ias y á propuesta del s e ñ o r 
V i l d ó s o l a se n o m b r ó una C o m i s i ó n p a -
ra que asistiera á estos trabajos en re-
p r e s e n t a c i ó n de la Sociedad E c o n ó m i c a , 
d e s i g n á n d o s e á los s e ñ o r e s S e b a s t i á n 
Gelabert, J o s é M * B e r r i z y R a m ó n Me-
za, Delegados de la Sociedad los p r i m e -
ros en el M o v i m i e n t o E c o n ó m i c o y Se-
cretar io de la C o r p o r a c i ó n el ú l t i m o y 
antes en aquel disuelto organismo. 
D e s p a c h á r o n s e muchos expedientes 
de p r iv i l eg ios informados ya por los 
s e ñ o r e s Ponentes y se d i s t r i buye ron 
otros. 
Con m o t i v o de dos expedientes en 
que se p r e t e n d í a n ventajas p a r t i c u l a -
res sobre manifestaciones indus t r ia les 
y a conocidas ensayadas y u t i l izadas 
p r o m o v i ó s e la rga é interesante d i s c u -
s ión en que tomaron par te los s e ñ o r e s 
Theye, V a l d é s R o d r í g u e z , Coronado, 
Zayas y V i l d ó s o l a . 
E l s e ñ o r Francisco I . V i l d ó s o l a i n d i -
có que para los actos que e s t á n rea l i -
zando las Corporaciones e c o n ó m i c a s se 
necesitaba la r e p r e s e n t a c i ó n y concurso 
de l a Sociedad E c o n ó m i c a y que esta 
d e b í a acudir cou urgencia, á tomar 
par te en las gestiones y trabajos de los 
d e m á s organismos a n á l o g o s . 
Se a c o r d ó confiar á la c o m i s i ó n n o m -
brada la r e p r e s e n t a c i ó n de la Sociedad 
en dichos trabajos. 
L a ses ión t e r m i n ó á las once y cuar to . 
Publ icamos con mucho gusto la ins-
tanc ia que e l Presidente del Centro de 
Cafés de esta c iudad ha d i r i g i d o a l se-
ñ o r Alca lde M u n i c i p a l , p i d i e n d o reba-
j a de cuota en las patentes de alcoho-
les. 
H é a q u í la ins tancia : 
Sr. A lca lde M u n i c i p a l . 
D . J o s é Llamosas y Canals, mayor 
de edad, del comercio, vecino de l a ca-
l l e de M u r a l l a n ú m e r o s 90 y 92, eu su 
c a r á c t e r de Presidente de l Centro de 
Cafés de esta c iudad, ante usted com-
parece y dice: 
Que la Jun t a D i r e c t i v a de esta Ins-
t i t u c i ó n , en ses ión celebrada el d í a dos 
del actual, en el lugar de su d o m i c i l i o . 
Cris to 33, altos, a c o r d ó , entre otras co-
sas, comisionar á esta Presidencia para 
que detalladamente exponga ante la 
respetable au to r idad de V d . los nume-
rosos perjuicios que este g i ro ha ven i -
do y viene sufriendo en mater ia de i m -
puestos. 
A l modificarse las Tar i fas del v igen-
te Reglamento del Subsidio I n d u s t r i a l , 
los diversos ramos que cons t i tuyen el 
comercio al detal l , sufr ieron recargos 
de m á s ó menos c o n s i d e r a c i ó n en las 
cuotas que cada uno t e n í a s e ñ a l a d a s , 
pero és tos pud ie ron estimarse soporta-
bles porque sus aumentos no represen-
taban n i t e n í a n impor tan te significa-
c ión . 
E n cambio, no sucede l o mismo con 
las industr ias obligadas á satisfacer 
patentes de alcoholes, pues é s t a s son 
objeto de una segunda c o n t r i b u c i ó n , 
superior en muchos casos á l a s e ñ a l a d a 
como p r i r c i p a l del g i ro á que sus due-
ñ o s se dedican, pud iendo c i t a r como 
ejemplo los siguientes establecimien-
tos que á m á s de l a c o n t r i b u c i ó n fijada 
en tas tarifas del Subsidio I n d u s t r i a l , 
abonan anualmente como cuota extra-
ord inar ia , l a referida patente de al-
coholes, cuya can t idad se de te rmina á 
c o n t i n u a c i ó n de la que les corresponde 
por Subsidio para consignar d e s p u é s 
el tanto por ciento que é s t a representa 
sobre la p r i m e r a ; asi las p a n a d e r í a s 
pagan 175 pesos 45 centavos de con t r i -
c ión y 50 de patente, ó sean el 28.1|2 
M A I S 0 N D E 
T e l é f o n o 917—($4^ O B I S P O , 6 4 — A P a r t a d o 7 5 6 
Camisas de dormir.—Camisones bordados.—Manteles bordados 
Sábanas hilo y algodón 
IF* si, 33L-t J © i a , ja j & s t v c k . r o g ó l o s » 
c 149 7S-22 En 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62 
c 397 1 Mz 
por ciento de sobre cuota; las farmacias 
90 pesos y 30 de patentes, que repre-
senta el 33 por ciento de aumento; los 
hoteles 272 pesos 72 centavos y 150 de 
patentes, que produce un 55 por cien-
ts sobre la an ter ior ; las bodegas y fon-
das 50 y 30 respectivamente, que dan 
un 60 por ciento sobre las cuotas ante-
r iores; los restanrauts 90 pesos y 60 de 
patentes, cuya ú l t i m a p a r t i d a da un 
66.1[2 por ciento sobre la cuota de 
Subsidio; los ca fés -conf i t e r í as 175 pe-
sos 45 centavos y 150 de patentes,equi-
valente á un 86 por ciento de sobre 
cuota; y por ú l t i m o , los c a f é s - c a n t i n a s 
que pagan una c o n t r i b u c i ó n de 70 pe -
sos, abonan 100 por patentes de alco-
holes y resultan sobrecargados en un 
142 por ciento, es decir, las bodegas y 
fondas t ienen un 60 por ciento de sobre 
cuota por concepto de alcholes, los res-
taurants un 66.1[2, los hoteles un 55, 
las farmacias un 33 y las p a n a d e r í a s 
2 8 . l [ 2 y las seis indus t r ias j un t a s un 
promedio de 55 por ciento. 
Como se vé , los cafés cantinas y ca-
fés conf i t e r í a s son los que resul tan m á s 
castigados en cuanto se refiere á pa-
tentes de alcoholes, aparte de otros 
aumentos que estos establecimientos 
han esperimentado en mate r ia de i m -
puestos p ú b l i c o s . 
Si las autoridades l lamadas á impo-
ner estas cargas extraordinar ias , se hu -
b ie ran insp i rado en p r i n c i p i o s de ex-
t r i c t a j u s t i c i a y ten ido en cuenta l a 
impor tanc ia y s ign i f icac ión real de ca-
da establecimiento ó indus t r ia , a p l i -
cando el impuesto con la mayor dosis 
de equidad, no nos e n c o n t r a r í a m o s con 
el inconcebible desnivel que pesa sobre 
el ramo de cafés que representa el d i -
cente, n i h a b r í a que lamentar el e s p í r i -
t u de desigualdad que prevalece en el 
cuadro que deja trazado, puesto que 
no hay n inguna r azón de fuerza n i ar-
gumentos de sana lóg ica por el que se 
entienda que la j u s t a p roporc iona l idad 
que existe entre l a cant idad consigna-
da en la patente de alcoholes y las cuo-
tas de ta r i fa en dis t intos establecimien-
tos, no ha de rezar t a m b i é n con los ca-
fés cantinas y cafés conf i t e r ías , los cua-
les en todas las modificaciones que 
anualmente se hacen con el refer ido 
impuesto de patentes, salen t e r r ib le -
mente perj udicados. 
A d e m á s , en t iempos anteriores, cuan-
do la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a I s l a 
era re la t ivamente m á s desahogada, es-
tos establecimientos no t r i b u t a b a n pol-
las mesas de d o m i n ó que los mismos 
p o s e í a n y u t i l i zaban , y l a A d m i n i s t r a -
c ión para e x i m i r l o s de todo impuesto, 
t e n í a en cuenta que á los concurrentes 
á esta clase de pasatiempo, no se les 
e x i g í a que por concepto y derechos de 
juego abonaran can t idad a lguna á los 
d u e ñ o s de l a indus t r i a , usos y costum-
bres que no obstante la t r i b u t a c i ó n de 
diez pesos anuales que le ha sido i m -
puesta al mencionado juego, se sigue 
observando con los jugadores que acu-
den á dichos establecimientos. 
De igua l manera, el expendio de ta-
bacos y cigarros que con a n t e r i o r i d a d 
se e j e rc ía l ibremente en los cafés, am-
parados por el derecho que les daba é l 
a r t í c u l o 38 del Reglamento del Subsi-
d io Indus t r ia ! , por la Orden 466 de 14 
de N o v i e m b r e de 1900, p a s ó á formar 
parte de la Ta r i f a 5:.1 para que como 
nueva i ndus t r i a fuese gravada por e l 
A y u n t a m i e n t o conforme a l p á r r a f o a, 
a r t í c u l o 48 de la Orden 251 del Go-
bierno In te rven to r , . con lo cual los 20 
pesos de c o n t r i b u c i ó n que d icha t a r i f a 
le s e ñ a l a v in i e ron á cons t i tu i r una nue-
v a carga para los indicados cafés. 
E l impuesto de patentes de alcoho-
les, oneroso eu sí como lo es todo re-
cargo ex t raord ina r io , v ino á g rava r de 
un modo considerable las industr ias que 
por ta l m o t i v o quedaron afectadas, pe-
ro como en la fecha de su c r e a c i ó n afio 
de 1892 se d i jo por el Gobierno que lo 
i m p l a n t ó que el referido impuesto se 
i n t r o d u c í a en nuestro sistema t r i b u t a -
r i o con c a r á c t e r t rans i to r io y solo con 
el fin de al legar recursos que pe rmi t i e -
ran a l Estado saldar con el menor d é -
ficit posible los presupuestos de la Is la , 
y a d e m á s la can t idad fijada á d icho t r i -
bu to representaba solamente las dos 
quintas partes de lo que hoy se paga 
por el mismo, los contr ibuyentes l l a -
mados á satisfacerlo creyeron fundada-
mente que con el andar del t i empo 
d e s a p a r e c e r í a una c o n t r i b u c i ó n que 
por a r b i t r a r i a no tiene en manera a l -
g u n a r a z ó n de ser n i cont inuar . 
E l desencanto de tan lóg icas como 
justas pretensiones ha sido grande y pe-
noso para k s industr iales pero m u y es-
pecialmente para loa d u e ñ o s de cafés á 
quienes el exponente representa, pues 
lejos de buscarse formas adecuadas y 
t é r m i n o s de equidad que normal icen 
las condiciones que deben observarse 
en el pago de esta segunda con t r ibu -
c i ó n — y u que s e g ú n parece no es posi-
ble por ahora s u p r i m i r l a — h a n visto no 
solamente desatendidas sus demandas 
de mejoramiento, sino que la A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l ha seguido aumen-
tando las patentes de alcoholes, hacien-
do figurar en los presupuestos anuales 
cantidades por este concepto verdade-
ramente desproporcionadas, dada la 
honda crisis e c o n ó m i c a que u i ln atra-
viesa l a N a c i ó n y que es causa bastan-
te para que las operaciones del comer-
cio y l a i n d u s t r i a sufran d iar iamente 
considerables quebrantos. 
A l que suscribe no se le ocul ta la 
a l ta responsabil idad (pie hoy pesa so-
bre IOÍ Ayun tamien tos , encargados por 
m i n i s t e r i o de la L e y de velar por l a 
c o n s e r v a c i ó n y perfeccionamiento de 
los numerosos servicios que por v i r t u d 
l a r m a c i a 
E N T R E G A L 3 A N O Y A G U I L A 
T e l é f o n o 1 . 5 1 0 . — A p a r t a d o 8 3 2 
1880 
L a p r i m e m de l a 
l í a b í i n a d e s p a c h a n d o 
b i e n y e e o i i ó i n i c a m e i i t e . — D r o -
gas p u r a s , patentes l e g í t i m o s 
y todos los a r t í c u l o s de bo t i ca . 
22-27 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
Y A l O I A S Y C A R T U C H O S D E V I Z C A Y A 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadaa v iñas de 
R I V E R O D E A V I A y del MIÑí >; vinos que no i r r i t a n , vate estomacales y menos borrachos que 
los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los Sres. F e r n á n d e z , 
Heredia y Cí de L o g r o ñ o , Navarro selecto de J. M . Montoya y Comp.1 Esta casa, la mas ant igna 
en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, lacones, etc., y chorizos marca 
L A LUGUESA, en manteca y curados. 
C342 22a-2.3 4d-l F 
JOSE 
íl íl Oft " I I H " 
Obispo esq. á Villegas 
Novedades en R a m i l l e t e s , G a l a n t i -
nas, P a n q u é s decorados, etc . , etc. 
Salvi l las de dulces desde $ 1 . 5 0 en 
adelante . L o s encargos s e r á n bien 
atendidos y con punta l idad . 
7a-12 
sión 
filOA EN SOGUERIAS 
i E . i « 9 f " ia cnratin, Viprizante y Recoístitiiíente 
r e o s o t a d a 
D E R A B E L L 
c 388 a l t a v d 1 
SABADO 14 DE MARZO DE 1903 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y DIEZ: 
s 
A L A S N U E V E y DIEZ: 
La Venía de Don Quijote \ 
A LAS D I E Z y DIEZ: ^ W I 
LOS APARECIDOS/" 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grilles 1°, 2̂  6 3er. piso 12-00 
Palcos 1° ó 2: piso | í - 25 
Luneta oon entrada SÍ 
Butaca con idem 
Asiento ue t e r tu l ia con idem |0-35 
Idem de pa ra í so con Idem |0 
Ent rada general fl'h\ 
Ent rada ft te r tu l ia ó pa ra í so 5>u-^ 
c n? 415 1 Mz 
Ul t ima novedad en SOMBREROS de de los 
0 > T o l e d o O Q 
mejores fabricantes: desde UNO á TRES pesos 
men y . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo 
fcsfP» j ^ * ^ g B » 
i !rf ÉL Carruajes de lujo a 
2 0 a 14 F 
Yís-a-Vis á 
del actual r é g i m e n se han incorporado 
á su j u r i s d i c c i ó n , pero t a m b i é n reco-
noce que si el nuevo estado de cosas ha 
dievado á los Mun ic ip io s mayores ob l i -
gaciones, t ienen és tos una esfera de ac-
c ión m á s á m p l i a que les d á mayores 
•facilidades para sa l i r airosos en la ma-
fncra de harmonizar los intereses del 
' con t r ibuyen te con los que corresponden 
a l Ayun tamien to , que es la honrada 
'}iiorma en que deben inspirarse las au-
toridades encargadas de cuidar y d i r i -
' g i r l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , por cayo 
m o t i v o opina esta Presidencia que aun 
siendo como es injusto el impuesto de 
patentes de alcoholes, porque de hecho 
d e s v i r t ú a y anula l a te rminante facul-
t a d expresada en los e p í g r a f e s del Sub-
sidio, que s i rven de base á l a t r i bu ta -
.c ión indus t r i a l , en las actuales circuns-
^tancias s e r í a t a l vez d i f íc i l s u p r i m i r l o , 
porque t r a s t o r n a r í a el ó r d e n d é l o s i n -
gresos Munic ipa les y s e r í a no menos 
d i f í c i l ha l l a r compensaciones que cu-
b r i e ran la merma que h a b r í a de ocasio-
nar d icha s u p r e s i ó n , pero procede co-
mo medida de j u s t a equidad que á los 
establecimientos que hoy soportan esta 
carga onerosa se les apl ique con franca 
y generosa igualdad , y como en la ac-
t u a l i d a d son los cafés los que se encuen-
t r a n m á s injustamente recargados, na-
t u r a l y lóg ico es que con t r ibuyan tam-
b i é n en la misma p r o p o r c i ó n que lo ha-
cen los d e m á s establecimientos citados, 
debiendo significar á ese A y u n t a m i e n -
to que es de todo pun to improcedente 
s e ñ a l a r á los cafés mayor cuota por pa-
tente de alcoholes que la fijada á las 
bodegas, establecimientos en que por 
v i r t u d de su menor t r i b u t a c i ó n y los 
reducidos gastos que ocasiona su soste-
n imien to , pueden vender á m á s bajo 
prec io todos los a r t í c u l o s pertenecien-
tes al g i ro de cafés. 
Por tanto, 
' A usted ocurro supl icando se s i rva 
tener en cuenta las manifestaciones que 
anteceden cuando se discuta el p r ó x i m o 
presupuesto, á fin de recabar del A y u n -
tamien to de su merecida Presidencia la 
Jus t i c i a que el exponente se pe rmi te 
so l ic i ta r en l a presente instancia, en el 
sentido de que para e l pago del impues-
to denominado ' 'Patentes de alcoholes" 
debe s e ñ a l a r s e á los cafés l a misma cuo-
t a que se fije á las bodegas, en aten-
c ión á que é s t a s no son o t ra cosa que 
establecimientos s imilares donde con 
ventaja manifiesta se .expenden todas 
las bebidas y d e m á s a r t í c u l o s que co-
rresponden á los cafés , con lo cual el 
i lus t rado cuerpo do Concejales h a r í a 
una obra de equidad que g u a r d a r í a m á s 
j u s t a r e l a c i ó n con el e s p í r i t u y le t ra 
que in fo rma el a r t í c u l o 33 del Regla-
mento del Subsidio I n d u s t r i a l , que es 
el que normal iza y s i rve de pauta á las 
Tar i fas y e p í g r a f e s p o r que t r i b u t a n las 
indus t r ias . 
De usted respetuosamente. 
Habana, marzo 13 de 1903. 
JOSÉ LLAMOSAS. 
Esperamos que en vis ta de las razo-
nes expuestas, el s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i -
p a l t e n d r á en cuenta, oportunamente, 
l a so l i c i t ud que se le hace en la ante-
r i o r instancia. 
- -- •ŝ r'~ • 
E PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
E l coronel Cosme de l a To r r i en t e ha 
d i r i g i d o una e x p o s i c i ó n en so l ic i tud de 
que se prac t iquen las investigaciones 
necesarias para iden t i f ica r á u n i n d i v í 
d ú o que se encuentra en el hospi ta l de 
Colón, y que se cree miembro del Ejér -
c i to cubano, s in que haya podido ave-
r iguarse su nombre y fuerzas en que 
Si rv ió , por ser sordo-mudo y no saber 
escr ib i r . 
E l jueves fué izada en C á r d e n a s l a 
bandara del Celeste I m p e r i o en la A g e n 
MNBO DI CálMf AL 
¡iBAILES Y PASEOS!! 
El Gran Basar' Tin de Siglo' 
Pone á la venta preciosidades 
en sedas para bailes, y paseos, á 
75 CTS. VARA, que valen 2 PESOS, 
y en igual forma realiza lo mejor 
de sus existencias en sedería y te 
jidos, esta casa, hoy la más surti-
da de la Habana, y lo dicho se 
prueba en la misma. 
San Rafael 21, esc[. á Aguila 
c í a Consular de China , que ha sido ins-
talada en la calle 11 casi esquina á la 5? 
A v e n i d a . 
E l acto fué precedido de ciertas p r á c -
ticas seguidas por los subdi tos de esa 
N a c i ó n en esta clase de actos. 
E n l a colonia Valderrama, ubicada 
en Colón, de la p rop iedad del Sr. J . Jo-
s é Lezama, se quemaron el m i é r c o l e s , 
70,000 arrobas de c a ñ a parada. 
S A N T I A G O D E C U B A 
Dice L a Independencia: 
" U n ejemplo ind icador de la necesi-
dad de un acueducto para Santiago, l a 
segunda c iudad de la R e p ú b l i c a . 
E l agua falta en las escuelas p ú b l i c a s 
porque el poco l í q u i d o que va á las l l a -
ves de los edificios en que e s t á n s i tua-
das se encuentra en un estado de t u r -
biez pe r jud ic i a l á la salud. 
L a Jun t a de E d u c a c i ó n se ha v i s to 
en l a necesidad de ped i r a u t o r i z a c i ó n 
por t e l ég ra fo a l s e ñ o r Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a pa ra a d q u i r i r por 
compra el agua para las escuelas p ú -
blicas. 
A s í hace cada vecino. 
A u n q u e és tos e l permiso t ienen que 
ped i r lo á s u s propios bo l s i l los . " 
C412 l-¡Mz 
L A SEPULTADA VIVA 
N o v e l a b i s t ó r i c o - s o c i a l 
ESCRITA ES ITALIANO POR CAROLINA INVERMZIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Edi to r ia l 
da Maucci , se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135,) 
(CONTINUACION) 
L a aurora le s o r p r e n d i ó j u n t o al le-
cho de M a r í a presa de esta preocupa-
c ión . 
L a joven, h a b í a abier to los ojos y m i -
raba á su alrededor u n poco a tu rd ida , 
m á s no sorprendida. D e s p u é s , su m i -
rada encontrando la de Carlos, un lige-
ro rubor i n v a d i ó sus mej i l las por un 
instante. 
— M e siento d e s f a l l e c e r . — m u r m u r ó 
E l le d ió en seguida o t ra cucharad: 
de medic ina que por la noche le h a b í ; 
hecho tragar, y d i j o : 
—Dentro de un instante os d a r é un 
vaso de leche que os for t i f icará . iSegu 
siempre deseando que no se avise i 
vuestra madre l 
Ü n a e x p r e s i ó n de angustia contraj( 
el rostro de M a r í a . 
— N o 3 — c o n t e s t ó , — n a d a d i g á i s ni í 
ella n i á otro alguno de que me encueu 
t ro a q u í y me h a b é i s salvado; me.ma 
t a r í a n y yo quiero v i v i r . 
E s U frase hizo extremecer al m é d i c o 
is 
Se han concedido tres meses de l i -
cencia a l s e ñ o r don A n d r é s Cabrera 
Iba r ra , concejal de l A y u n t a m i e n t o de 
Santiago. 
L a Jun t a de E d u c a c i ó n de esta c i u -
dad ha acordado ped i r a l s e ñ o r Secre-
ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a que l a a u -
torice para contratar casas escuelas por 
mayor n ú m e r o de a ñ o s de los que e s t á n 
s e ñ a l a d o s , con e l fin de ver s i se cons i -
gue a lguna C o m p a ñ í a que las fabrique 
por cuenta del a lqu i l e r que paga el E s -
tado. 
E l A y u n t a m i e n t o de Santiago ha 
acordado so l ic i ta r de l Gobierno la can-
t i d a d de m i l pesos para reparar l a casa 
de Hered ia é insta lar en el la l a Acade 
m í a de Bellas Ar t e s . 
E n l a noche del martes 3 del corr ien-
te se reunieron en G u a n t á n a m o los se-
ñ o r e s M é d i c o s que forman l a Jun t a de 
Sanidad y entre los var ios impor tantes 
acuerdos que tomaron fué uno e l d i r i -
g i r c o m u n i c a c i ó n a l m u n i c i p i o , pregun-
t á n d o l e para que conteste c a t e g ó r i c a -
mente, si e s t á ó no dispuesto á c e ñ i r s e y 
l l evar a l terreno de la p r á c t i c a los pre-
ceptos h i g i é n i c o s y de sanidad que pre-
cisan para e l mejor saneamiento de la 
v i l l a y sus alrededores, como a s í mismo 
el vecino poblado de Jamaica. 
De la M í a Rural 
UN DETENIDO 
E l jefe del destacamento de G ü i n e s 
ha pa r t i c ipado á l a Jefatura de la 
Gua rd i a R u r a l haber detedido, á las 
diez de la noche de ayer, a l moreno 
E r i g i d o D í a z ( a ) J ibaro, por ser el au-
tor del robo con escalamiento y amena-
zas perpetrado en d icha v i l l a . 
E l detenido ha sido puesto á disposi-
c ión de la au to r idad j u d i c i a l , j u n t a -
mente con la can t idad robada que se le 
o c u p ó . 
OTRO DETENIDO 
Fuerzas de la Gua rd i a E u r a l de esta 
p rov inc i a , de tuv ie ron el d í a once del 
actual a l blanco L á z a r o D í a z , presunto 
autor del asalto y robo efectuado el 27 
de Febrero ú l t i m o en la bodega de Pe-
dro P ino , s i tuada en e l t é r m i n o m u n i -
c ipa l de Tapaste. 
D í a z ha ingresado en l a C á r c e l á dis-
pos ic ión del Juez correspondiente. 
14- de Marzo. 
Cumple hoy 17 a ñ o s de que, en una 
hermosa tarde, a c o m p a ñ a m o s á s u ú l t i -
mo lecho a l D r . J o s é Planellas Llanos, 
c a t e d r á t i c o de las asignaturas de F i to -
g r a f í a y G e o g r a f í a b o t á n i c a de la en-
tonces Eeal U n i v e r s i d a d de la Habana. 
Y hoy, en los t r iunfos de su transfor-
m a c i ó n sorprendente, la U n i v e r s i d a d 
de Cuba red imida , no ha de o lv ida r á 
uno de sus m á s valiosos profesores, 
do rmido en las sombras de lo descono-
cido, pero cuyo e s p í r i t u se siente v i v i r 
en el seno de nuestro p r i m e r Centro de 
e n s e ñ a n z a é i r radiarse , en vibraciones 
infini tas , hasta remotas escuelas de la 
e n s e ñ a n z a i n f a n t i l . 
E l D r . Planel las era na tu ra l de l a 
C o r u ñ a , pero el concurso que p r e s t ó á 
la e n s e ñ a n z a local, sus s i m p a t í a s por el 
p a í s cubano, cuyas l ibertades d e f e n d í a 
con entusiasmo, y su r á p i d o y b r i l l an t e 
paso por nuestra Un ive r s idad , son mo-
tivos para que é s t a inscr iba el nombre 
de aquel profesor e s p a ñ o l en el l i b r o de 
— ¿ P u e d o acaso curaros yo solo?— 
m u r m u r ó . 
— S í , lo p o d é i s , — r e s p o n d i ó l a n i ñ a 
con voz d é b i l , pero c l a r a .—Yo no os 
d a r é molestia a l g u n a . — V i v í s en com-
pleto aislamiento, l o sé , como sé otras 
muchas cosas. Mien t r a s con m a m á yo 
p a r e c í a inerte, casi muerta, o í a y v e í a 
todo. 
E l doctor t uvo un fuerte extremeci-
miento . 
— ¿ Y no advert is teis cuando os p u -
sieron en el a t a ú d y os l l evaron a l ce-
menter io! 
— S í , — m u r m u r ó , — y era en ve rdad 
hor r ib le , creedlo, h o r r i b l e . 
Su d é b i l cuerpecito temblaba a l re-
cuerdo de aquello. 
•—Callad ahora, me contareis todo 
m á s tarde, cuando e s t é i s m á s fuerte. 
ÍS'i yo mismo p o d r í a soportar ahora 
ese relato. M e temo, s e g ú n os dec í a , 
no ser capaz de custodiaros. 
D i r i g i ó l e ella una m i r a d a tan i n t e l i -
gente, que se t u r b ó . H a b í a en aque-
lla muchacha algo de anormal , de ex-
t raord inar io , que él no alcanzaba á 
comprender. 
— ¿ P o r q u é ? — d i j o con su voz d é b i l 
como de n i ñ a . P o d é i s y d e b é i s cont i-
nuar vuestro m é t o d o usual de v ida . 
Cuando e s t é i s v i s i t ando vuestros en-
fermos yo p e r m a n e c e r é t r anqu i l a en 
esta esiancia, que siempre s e r á mejor 
que la vepu l t \» ra de un muer to . 
oro de los benefactores de l a t i e r r a cu-
bana. 
D é b e s e a l D r . Planel las l a i n i c i a c i ó n 
de los estudios de la B o t á n i c a p r á c t i c a 
en Cuba, y s in su sabia e n s e ñ a n z a es 
m u y posible que actualmente a ú n se 
s iguieran los infructuosos m é t o d o s de 
estudios de esa ciencia, que tantos ha-
cen aparecer e s t é r i l é impos ib le . S i no-
mina lmen te e x i s t í a la c á t e d r a de F i t o -
g r a f í a ó B o t á n i c a descr ipt iva , en el te-
r reno de la rea l idad no p o d í a contarse 
como e n s e ñ a n z a verdad, hasta que el 
ingreso del D r . Planel las en la U n i v e r -
s i d a d d e t e r m i n ó un cambio r ad ica l en 
los procedimientos empleados pa ra el 
estudio de la ciencia de las plantas. S in 
elementos, s in a u x i l i o oficial de n ingu-
na clase, s in local en que expl icar su 
asignatura, el nuevo profesor de B o t á -
nica, con laboriosidad, in te l igencia y 
tenacidad indomable , f u n d ó una cá t e -
dra, e n s e ñ ó m é t o d o s que no conoc ía -
mos, fo rmó numerosos alumnos, adqu i -
r i ó a l g ú n m a t e r i a l c ient í f ico y l o g r ó 
arrancar de manos e x t r a ñ a s el J a r d í n 
B o t á n i c o que desde aquel la é p o c a cuen-
ta nuestra U n i v e r s i d a d . De aquel ma-
te r ia l , conseguido á costa de afanes s in 
cuento, quedan vestigios que en el Jar-
d í n B o t á n i c o se guardan como sagradas 
r e l i q u i a s ; de aquellos alumnos, solo 
dos—mi fraternal amigo el general Eu -
genio M o l i n e t y yo—continuamos l a 
seuda que el maestro nos trazara; de 
aquel J a r d í n queda sólo una f racción, 
pero t ransformada en escuela de bas-
tante u t i l i d a d pa ra l a e n s e ñ a n z a ; y de 
la c á t e d r a que podemos decir f u n d ó 
Planellas, queda todo, pues esa c á t e -
dra, l levada p o r e l t i empo a l t r a v é s de 
vicis i tudes que no son pert inentes de 
ind ica r a q u í y cuyo nombre se ha bo-
r rado de los ú l t i m o s planes de estudio, 
es, s n embargo, l a c á t e d r a en que los 
a lumnos de B o t á n i c a de la U n i v e r s i d a d 
estudian en el J a r d í n B o t á n i c o las mis-
mas plantas que florecieron t a m b i é n en 
la é p o c a del pasado profesor, emplean 
los mismos m é t o d o s a n a l í t i c o s , usan 
iguales l ib ros y l levan los p r inc ip ios 
p r á c t i c o s de una ciencia, que les depu-
r a los errores que sobre la misma pu-
dieran concebir; y e s , por ú l t i m o , l a 
c á t e d r a que con el t í t u l o de curso l i -
bre de B o t á n i c a tengo el honor de ex-
p l icar á los maestros de l a Habana, en 
el J a r d í n B o t á n i c o que por Planellas 
la U n i v e r s i d a d adqui r ie ra . 
E l D r . PlaneUa, dice L a Enciclopedia 
de marzo de 188G, "c i f ró en l a c á t e d r a 
su ú n i c o ideal , c o n c e n t r ó en ella todas 
sus aspiraciones y con noble entusias-
mo le d e d i c ó cuanto p o s e í a ; pero el 
exceso de labor in te lectual le r i n d i ó , 
acabando l a obra de d e s t r u c c i ó n del 
t remendo m a l que le l l e v ó a l sepulcro 
á l a temprana edad de 36 a ñ o s . . " 
"Cuando p a r e c í a l legada la hora de 
que r i n d i e r a el f ru to de sus laboriosas 
v i g i l i a s , la muer te se e n c a r g ó de dejar 
i n é d i t o pa ra s iempre el resultado de 
sus bien cimentados estudios." " E l re-
c o g e r á su herencia y l a p e r p e t u a r á . L a 
empresa es honrosa, y honor ha de reci-
b i r quien sepa c o n t i n u a r l a . " 
E l legado del maestro no so h a per-
d ido ; y he a q u í ahora por q u é yo, h u -
m i l d e aunque entusiasta a lumno suyo, 
con una tenacidad no desmentida en 17 
años , s in aba t i rme por los golpes del 
destino, s in a d q u i r i r l a c á t e d r a de Bo-
t á n i c a , mas sin separarme de ella, s in 
flaquear j a m á s en m i entusiasmo por l a 
e n s e ñ a n z a de esa ciencia, n i tolerar i n -
trusiones en la misma, conservando y 
si es posible t ra tando de perfeccionar 
los m é t o d o s del maestro, me levanto 
lleno de fé y de agradecimiento para 
r end i r u n c a r i ñ o s o recuerdo a l doctor 
J o s é Planellas, como homenaje mereci-
do que en las horas del presente t r i u n -
fo, un profesor de la U n i v e r s i d a d de la 
Habana t r i b u t a á su maestro del pasa-
do, do rmido en las sombras del in f in i to . 
DR. M A N U E L GÓMEZ DE LA MAZA, 
Direc tor 
del J a r d í n B o t á n i c o de l a Universidad. 
PÜBLICACMES 
E L T A B A C O 
Con su h a b i t u a l p u n t u a l i d a d nos ha 
v i s i t ado l a acredi tada revis ta del nom-
bre que precede y el n ú m e r o corres-
pondtente al 10 del actual , lejos de des-
merecer de sus predecesores, les aven-
taja en muchos puntos, debido p r i n -
cipalmente á las especiales circunstan-
cias que prevalecen en estos momentos, 
de d u r a prueba pa ra las industr ias m á s 
importantes del p a í s y que hacen pre-
ciso que los representautes de todos 
los intereses amenazados asuman una 
ac t i tud m á s resuelta para la defensa de 
los mismos. 
E n esa defensa no se queda, po r cier-
to. E l Tabaco en ú l t i m a fila, y bueno 
s e r í a que el Gobierno y los trusts t uv i e -
ran en cuenta las verdades que les 
Carlos s i n t i ó una punzada en el 
co razón ante este recuerdo. 
L a n i ñ a c o n t i n u ó : — S e g ú n di j i s te is 
un d í a á m a m á , una mujer , á l a que 
salvasteis de una grave enfermedad, 
viene todos los d í a s á prepararos la 
comida, pero le e s t á p r o h i b i d o subi r á 
vuestra c á m a r a y al es tudio . 
E l doctor escuchaba estupefacto. 
—Es verdad, — b a l b u c e ó . 
— V e d pues, p r o s i g u i ó M a r í a , — c o -
mo n inguno p o d r á ve rme a q u í y vos 
me salvareis! 
D e s p u é s con una sonrisa t r i s te mur -
m u r ó ; 
— A h o r a soy pobre, nada tengo, n i 
a ú n mis vestidos de mue r t a que ha-
b é i s desgarrado, y l a cabellera, que 
c o n s t i t u í a m i o rgu l lo , p o r vos cortada; 
pero s i Dios me concede v i v i r , q u i z á 
l legue un d í a en que v o l v e r é á ser r i ca 
y entonces p o d r é mostraros m i inmen-
sa g r a t i t u d . 
Carlos estaba profundamente conmo-
v i d o . 
— X o h a b l é i s a s í : no os p o d é i s figurar 
m i a l e g r í a po r haberos salvado de una 
m u e r t e h o r r i b l e , y ahora confío cura-
ros, s í , ¡os c u r a r é ! 
— Y o t a m b i é n l o creo, porque sois 
bueno y no t e n é i s i n t e r é s en hacerme 
m o r i r ! 
Esta frase en su boca tenía un s igni -
ficado espantoso. 
— ¿ D e c í d m e l a verdad : vuestra ma-
suelta á mano l lena para demostrarles 
que de seguir po r e l camino que ü a u 
emprendido , a r r r u i n a r á n pronto, oen-
t r o y fuera del p a í s , l a indus t r ia taDa-
calera cubana, p o r cuya razón h a r í a n 
b ien en atender las reclamaciones de 
las clases perjudicadas, si W 1 * ™ * 1 ™ ' 
p e d i r que la ga l l i na de los huevos de 
oro no se les muera entre las manos. 
ASÜHT5S VAK 
VAN HOENE 
Esta m a ñ a n a s a l i ó para Santiago (le 
Cuba, S i r W i l l i a m V a n Horne, P r e s i -
dente del F e r r o c a r r i l Centra l . 
R e g r e s a r á dentro de seis ú ocho ü i a s . 
LOS VINOS DE CIENFUEGOS 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha re-
m i t i d o á la J u n t a Super ior de Sanidad 
los ejemplares de los p e r i ó d i c o s L a Ke-
púbíica, E l Imparc ia l , D i a r i o Oubano y 
E l Comercio de Cienfnegos, correspon-
dientes á los d í a s 7, 9 y 10 del presente 
mes, en los cuales se t r a t a de la forma 
en que han sido decomisados ciertos v i -
nos de los s e ñ o r e s C a s t a ñ o y Vega Ca-
pe t i l lo , para que en vis ta de lo que en 
ellos se manifiesta, se s i rva in fo rmar 
acerca de la certeza de los hechos de-
nunciados. 
MR. SQUIERS 
Esta m a ñ a n a c e l e b r ó una larga con -
ferencia con el Secretario de Estado, 
s e ñ o r Zaldo, el M i n i s t r o de los Estados 
Unidos , M r . Squiers, qu ien l legó ayer 
de I s l a de Pinos. 
COMPLACIDO 
Xues t ro amigo don Juan Castellano 
nos ruega demos en su nombre las g r a -
cias a l notable m é d i c o y cirujano doc-
tor don Bernardo Moas, Di rec to r f a c u l -
t a t ivo de L a F u r í s i m a Concepción, la ca-
sa de salud de la " A s o c i a c i ó n de D e -
pendientes" , p o r l a hab i l i dad y buen 
é x i t o con cine acaba de prac t icar le una 
dif íc i l o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , as í como 
por l a so l i c i tud y c a r i ñ o con que fué 
atendido en la q u i n t a durante los cua-
renta y ocho d í a s que p e r m a n e c i ó en 
el la . 
Complacemos con mucho gusto al se-
ñ o r Castellano. 
JUICIO ORAL 
E n l a ses ión de l j u i c i o o r a l celebrada 
ayer de l a causa i n s t r u i d a contra A d o l -
fo F e r n á n d e z O l i v a , como autor de l a 
muer te de Juan I n f a n z ó n , m o d i f i c ó sus 
conclusiones provis ionales el Fiscal , se-
ñ o r S á n c h e z Fuentes, calificando el he-
cho de h o m i c i d i o en vez de asesinato, 
por no haber concur r ido l a agravante 
de a l e v o s í a y so l ic i tando se impus i e r a 
al procesado la pena de 12 a ñ o s y un 
d í a de r e c l u s i ó n témpora , ! . 
E l doctor R o d r í g u e z L e n d i á n en u n 
b r i l l a n t e in forme s o l i c i t ó la a b s o l u c i ó n 
de su defendido. 
E n l a p r ó x i m a semana d i c t a r á sen-
tencia l a Sala. 
SUSPENSIÓN DE UN BANDO 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , tenien-
do á l a vis ta l a alzada ante el la esta-
blecida por el A y u n t a m i e n t o de Bara-
coa, contra l a r e s o l u c i ó n del Goberna-
dor C i v i l de Santiago de Cuba que or-
d e n ó la s u s p e n s i ó n del bando def A l -
calde de aquel t é r m i n o , publ icado en 
42 de Enero del presente a ñ o , ha tele-
grafiado al c i tado Gobernador o r d e n á n -
dole que en caso deque el referido ban-
do c o n t i n ú e en v igo r lo suspenda hasta 
tanto recaiga r e s o l u c i ó n de f in i t i va en 
la alzada. 
REOS DE MUERTE 
E l Secretario de J u s t i c i a b a r e m i t i d o 
a l T r i b u n a l Supremo, para que se cum-
p l a y ejecute las sentencias de muerte , 
dictadas contra los reos J o s é Q u i r i n o 
S á n c h e z Consuegra, p o r robo y homic i -
d io de l vendedor de joyas , Jorge El ias , 
y contra V i d a l F igueredo Calmares peí-
dos deli tos de asesinato y uno de h o m i -
c id io y aborto en las personas de los 
n i ñ o s P í o y Pe t ron i l a A l v a r e z y C a r i -
dad Tejeda y Velazco. 
Dichas causas fueron ins t ru idas pol-
las Audienc ias de Santa Clara y Puer-
to P r í n c i p e , respectivamente. 
ESTUDIOS CLÍNICOS 
L a Sociedad de Estudios C l í n i c o s de 
l a Habana c e l e b r a r á ses ión p ú b l i c a o r -
d i n a r i a el domingo 15 del actual, á l a 
una y media de l a tarde, en los salones 
de l a Academia de Ciencias, Cuba 
84, A . 
V é a s e l a orden de l d í a : 
19 H e m o r r a g i a p a l ú d i c a puerpera l 
— D r . Gabr ie l Custodio ( ingreso . ) 
2? U n caso de obstetr ic ia p r á c t i c a 
— D r . A l b e r t o S. Bustamante. 
39 Paralelo entre los diversos pro-
cedimientos q u i r ú r g i c o s recomendados 
para el t ra tamien to de las supuraciones 
pelvianas con 200 observaciones perso-
nales.—Dr. E n r i q u e N ú ñ e z . 
Ses ión general p r i v a d a . 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
dre h a t ra tado de haceros mor i r?—pre-
g u n t ó l a con voz sofocada. 
M a r í a c e r r ó los ojos y d é b i l m e n t e 
c o n t e s t ó : 
— ¡ N o , no, yo no acuso n i á el la n i á 
nadie! Es l a fa ta l idad que as í lo ha 
quer ido! 
Su rostro expresaba u n dolor y 
amargura singulares, que l l a m ó la aten-
c ión á Carlos, pero no quiso d i r i g i r l a 
m á s preguntas. 
T e m í a fa t igar la demasiado. A s í 
pues ba jó á tomar l a leche, que a l ama-
necer dejaba una aldeana sobre l a 
ventana de l a rej a de h i e r ro en el piso 
l lano. 
Cuando v o l v i ó á sub i r e n c o n t r ó á 
M a r í a con los ojos abiertos y p a r e c í a 
t r anqu i l a . S o r b i ó é s t a algunas gotas 
de leche tan sólo , po rque su e s t ó m a g o 
no hub ie ra pod ido soportar m á s cant i -
dad, pero el lo b a s t ó para que se s in-
tiese m á s a l iv iada . 
C á r l o s l a m i r a b a . Apesar de los es-
tragos causados p o r l a enfermedad y 
l a p r i v a c i ó n de su hermosa cabellera, 
el rostro de M a r í a a p a r e c í a de una es-
qu i s i t a y adorable finura. Sus rasgos 
t e n í a n una delicadeza y gracia extre-
mas; y los ojos azules, aunque t o d a v í a 
algo ofuscados, hechizaban. 
— S e g ú n mis not icias desde la n i ñ e z 
h a b é i s estado s iempre enferma,—dijo 
el medico. 
—Es cierto. 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y . 
P I D E N P R O T E C C I O N 
W a s h i n g t o n , M a r z o Í 4 . - - E 1 p r e s i -
d e n t e de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
Tabaque ros de T a m p a , se h a d i r i g i d o 
á las a u t o r i d a d e s federales , p i d i é n d o -
les p r o t e c c i ó n p a r a M r . W o o d , e l o r -
g a n i z a d o r de la r e f e r i d a U n i ó n y v a -
r ios m i e m b r o s d e l a m i s m a , q u e h a n 
r e c i b i d o car tas en las cuales se les 
amenaza con m a t a r l e s , s i no a b a n d o -
n a n i n m e d i a t a m e n t e d i c h a c i u d a d . 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
C o n m o t i v o de h a b e r ca ido l a c i u -
d a d de Ceibo en p o d e r de los r e v o l u -
r i o n a r í o s h o n d u r e ñ o s , e l a l m i r a n t e 
C o g h l a n , c o m a n d a n t e de l a escuadra 
d e l A t l á n t i c o , h a r e c i b i d o l a o r d e n de 
d i r i g i r s e s in p é r d i d a de t i e m p o á las 
aguas de V e n e z u e l a p a r a p r o t e g e r los 
intereses amer i canos . 
E N P U E R T O 
N u e v a Y o r k , M a r z o ^ . - - P r o c e d e n -
t e de l a H a b a n a , h a l l egado e l vapo r 
Esjyeranza, de l a l í n e a W a r d . 
A U D I E N C I A P A R T I C U L A U 
B o m a , M a r z o 14.—S. S. el P a p a h a 
r e c i b i d o en a u d i e n c i a p a r t i c u l a r a l 
O b i s p o de D o l í a s , Tejas , q u i e n ha 
q u e d a d o v i v a m e n t e i m p r e s i o n a d o p o r 
l a g r a n v i t a l i d a d d e l Santo P a d r e , 
q u e ¡e i n v i t ó ú q u e v o l v i e r a tí v i s i -
t a r l e . 
V I C T O R I A D E C A S T R O 
Caracas , M a r z o - - D e s p u é s de 
t r e s d í a s de e n c a r n i z a d o comba te , las 
t r o p a s d e l g o b i e r n o h a n i n l l i j i d o u n a 
s a n g r i e n t a d e r r o t a , en C u m a r e b o , á 
u n a p a r t i d a de 1 ,250 r e v o l u c i o n a r i o s . 
A R M A S C O N F I S C A D A S 
H o n g k o n g , M a r z o l á f . — L a s a u t o r i -
dades se h a n apode rado de u n g r a n 
n ú m e r o de cajas c o n t e n i e n d o c inco 
m i l r i f les , que es taban ya l istos p a r a 
r e m i t i r s e a l i n t e r i o r d e l i m p e r i o . 
A C U E R D O 
W a s h i n g t o n , 3 I a r z o 14 .—Aseguran 
que ios Senadores r epub l i canos y d e -
m ó c r a t a s se han puesto de acue rdo 
para v o t a r el t r a t a d o de r e e i p r o c i d a d 
con Cuba , antes de l 19 d e l c o r r i e n t e . 
V E R S I O N E S C O N T R A R I A S 
D í e e s e que e l p r e s i d e n t e Cas t ro h a 
dec re t ado el l e v a n t a m i e n t o de l b l o -
queo de los pue r to s de C a r ú p a n o y 
B a r c e l o n a , p o r q u e e l g o b i e r d o i n g l é s 
l e a m e n a n ó con reconocer l a b e l i g e -
r a n c i a de los r e v o l u c i o n a r i o s s i se 
m a u t e u í a d i c h o b loqueo ; s e g ú n o t r a 
v e r s i ó n , l a d e t e r m i n a c i ó n d e l p r e s i -
d e n t e Cas t ro se debe á las gest iones 
de M r . K u s s e l l , q u e h a quedado e n -
c a r g a d o d e l a L e g a c i ó n de los Estados 
U n i d o s en l a ausenc ia de M r . B o w e n . 
F Á B R I C A D E T A B A C O S 
I N D E P E N D I E N T E 
N u e v a Y o r k , M a r z o 14.— A n u n c i a n 
los p e r i ó d i c o s de D e t r o i t , M i c h i g á n , 
que u n a c o m p a ñ í a i n d e p e n d i e n t e de 
los í r t f s í s p r o y e c t a es tablecer en d i c h a 
c i u d a d u n a g r a n f á b r i c a de tabacos , 
q u e h a s ido p r e supues t ada en c inco 
m i l l o n e s d e pesos. 
C R Í M E N E S D E L A L O C U R A 
U n c a m p e s i n o de las c e r c a n í a s de 
San L u i s , M i s i s s i p p í , h a m a t a d o á 
m a r t i l l a z o s á su esposa y seis h i j o s , y 
se s u i c i d ó en segu ida . 
U N A H I J A D E E S P A R T E R O (?) 
Z i m a , M a r z o 1 4 . — l l í i í a l l e c i d o en 
esta c i u d a d l a s e ñ o r a A n g e l a Espa r -
t e r o , h i j a d e l famoso gene ra l e s p a ñ o l , 
B a l d o m c r o E s p a r t e r o . 
M I S I O N E R O S C O N D E C O R A D O S 
R o m a , M a r z o 14.—YX r e y V í c t o r 
M a n u e l h a r e c i b i d o p r i v a d a m e n t e a l 
m i n i s t r o p r o t e s t a n t e B u r t , j e fe de las 
mis iones me tod i s t a s e n I t a l i a ; lo m a -
n i f e s t ó q u e a p r e c i a b a a l t a m e n t e su 
l a b o r y le c o n d e c o r ó . 
L A S I T U A C I Ó N E N C H I N A 
fVashington , 3 I a r z o i á í . — S e g ú n a v i -
sos d e l m i n i s t r o de los Es tados U n i -
dos en C h i n a , de 1 9 0 0 á l a fecha, han 
i d o c o n s t a n t e m e n t e en a u m e n t o en 
d i c h o i m p e r i o , el ó d i o á los ex t r an j e -
ros y el descon ten to c o n t r a el g o b i e r -
no de l a d i n a s t í a r e i n a n t e . 
R E G R E S O 
L o n d r e s , M a r z o i 4 . — H a regresado 
de su via je á S u d - A f r i c a , L o r d C h a m -
b c r l a i n . Sec re ta r io de las Colonias . 
W m MONETAR ^ 
— ¿ Q u é de especial sentiast 
—Nada y hasta hubo un t i e m p o en 
que me s e n t í a m u y buena. 
— ¿ A n t e s que muriese vues t ro padre? 
A r r e p i n t i ó s e el doctor luego de ha-
ber pronunciado esta frase, p o r q u e 
M a r í a l a n z ó u n g r i t o ronco y fué p re -
sa de un violento ataque de nervios. 
E r a una verdadera crisis aquel la . 
Su d é b i l cuerpo se r e t o r c í a , e l ro s t ro 
estaba descompuesto y t e n í a las manos 
fuertemente cerradas. 
Carlos le h izo algunas fricciones en 
e l cuello y d e t r á s de l a nunca, cesando 
luego la crisis, pero quedando la po-
bre n i ñ a tan an iqui lada , que p a r e c í a 
muer ta . 
— H e sido imprudente , — p e n s ó el doc-
t o r — p e r o no me v o l v e r á á suceder.— 
l o m ó l a a l pulso y á poco v o l v i ó M a r í a 
á a b r i r los ojos, que t e n í a arrasados en 
lagrimas. 
— ¿ C r e é i s — d i j o con voz apagada—que 
m i padre ha sido enterrado vivo? 
E s f o r z á n d o s e Carlos para aparecer 
t r anqu i lo , c o n t e s t ó : 
—No, no lo creo. E l doctor que l e 
a s i s t ió se hubie ra aperc ib ido de aque-
l la muer te aparente y hubiese tenido e l 
c a d á v e r en o b s e r v a c i ó n . 
M a r í a le escuchaba con ansiedad v 
p a r e c í a sorprendida. 
muirla08' ^ embarg0' me hab(:'is creid o 
C A S A S 
Plata españo la . . . . 
Calderilla 
Billetes B . Espa-
ñol 
Oro a m e r ¡cano 
contra español . 
Oro amer. contra 




En cantidade s.. 
E l peso amer'ca-
no en plata es-
p a ñ o l a 
Habana, Marzo 
D E C A M B I O 
de 79% á 79% V . 
de 80 á 82 V . 
do 8% á 4 V . 
Jde 8 % á 8 % P . 
á 35 P. 
á 6.58 plata, 
á 6.59 plata, 
á 5.26 plata, 
á 5.27 plata. 
i á 1-35 V . 
J 
14 de 1903. 
CENTRO m m m 
Sección de Recreo Y Aáorno 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección, autorizada por la Di rec t iva de 
este Centro, a c o r d ó celebrar un baile de socios, 
de pens ión , el domingo 15 del corriente. 
Para este baile se o b s e r v a r á n las prescripcio-
nes siguientes: 
l í S e r á requisito indispensable para tener 
derecho á la entrada, la e x h i b i c i ó n á la Comi-
sión de puertas del bi l le te de pago a c o m p a ñ a -
do del recibo de socio. 
2J. No se a d m i t i r á la entrada (sin d i s t i n c i ó n 
de sexo n i calidad de socio) á las m á s c a r a s c u -
yo disfraz sea deshonesto ó de a l g ú n modo des-
diga del buen nombre y cultura de esta Socie-
dad. 
3í Asimismo se p r o h i b i r á la entrada á las 
personas disfrazadas de BOBOS, de N E G R I -
TOS CURROS ó de trajes gue de a lgún modo 
r id icul icen al clero ó autoridades. 
4! Es requisito absolutamente indispensable 
qnitarse por completo el antifaz ante la Comi-
sión que se hal lara en el gabinete de reconoci-
miento. 
5} Esta Sección p o d r á re t i ra r de los salones 
á toda persona que estime inconveniente, sin 
explicaciones de ninguna especie como lo pre-
viene el a r t í c u l o 13 del Reglamento de la mis-
ma. 
6.1 No se dan c o n t r a s e ñ a s . 
T. La entrada se rá por la puer t a p r inc ipa l y 
la salida por la de Zulueta. 
Las puertas por la noche se a b r i r á n á las ocho 
y el baile e m p e z a r á á l a s nueve. 
Habana 12 de Marzo de 1903.—Manuel Frera. 
c 463 3a-12 3d-13 
IGLESIA DE 8ÁNT0 MINGO 
E l d i a de San J o s é á las 9 func ión 
solemne á gran orquesta y s e r m ó n por 
el P. Alvarez . 
2405 la-14 3d-lo 
T I N O S GEMELOS: en la noche del viernes 13, 
^ e n el teatro de Albisu , se quedaron o lv ida -
dos dentro de una bolsa de peluche azul j u n t o 
con un p a ñ u e l o colgados del brazo de una l u -
neta. Se suplica á la persona que se los encon-
t r ó y quiera devolvérse los á su d u e ñ o , Aguiar 
41, se le a g r a d e c e r á y gra t i f i ca rá generosamen-
te; 2402 la.-14 3d-15 
P O R O C E N T E N E S 
Se arrienda la fresca y venti lada casa de por-
ta l , Vives 110, casi esquina á San Nicolás , tiene 
un a ñ o de construida. L a llave en la bodega 
del frente, mas informes. Palacio, Teniente 
Rey 44. 2233 8a-10 8 d - l l 
LA UNION DE COCINEROS 
Fac i l i t a cocineros á casas particulares y es-
tablecimientos: dir igirse á la cocina de los res-
taurante T e l é g r a f o , Fornos, Flor Catalana, 
Universo y P a r í s , de 2 á 4 y á Amistad 156, de 
9 á 10 p . m.—El Secretario, Alf redo Pet i t . 
1439 2fí-14F Semila i M i Mm 
se vende en Obispo 66.—HABANA. 
2304 15a-12 M 
S E V E N D E N 
acciones de la ' ' T r o p i c a l " (nueva f áb r i ca de 
cerveza) á |100, al costo por marcharse á Es-
p a ñ a , siendo el dividendo actual para el com-
prador. Bodega. Cuba y Luz. 
2276 4a . i i 4 5 . 1 2 
JEREZANO 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 ets» 
MARZO 14 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñ a m e . 
Pescado salsa perro. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íque t s á 40 y 50 centavos con descuenta 
de 15 p.g-. Abonos desde |18 pla ta . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P í d a s e coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
26a-6 d4-8 
E l doctor se sonro jó . 
— T e n í a la duda, — d i j o , —pero t e m í a 
manifestarla. Por eso t o m é las debidas 
precauciones. 
M a r í a t o m ó l e la mano y l a l l e v ó á sus 
labios, m u r m u r a n d o : 
— F u é Dios q u i é n os i n s p i r ó . S i su-
p i é r a i s la h o r r i b l e i m p r e s i ó n que expe-
r i m e n t é cuando me encerraron en el 
a t a ú d y me bajaron á l a fosa.. ¡ T e n í a 
los ojos abiertos, pero no p o d í a g r i t a r 
n i hacer u n mov imien to ! ¡Mi cuerpo 
p a r e c í a de p lomo! V e í a como unos agu-
j e n tos sobre m i cabeza, que semejaban 
estrellas luminosass! 
—Eran los agujeros que yo h a b í a or-
denado hacer en la tapa del a t a ú d . 
- — ^ 0 sé cuantas horas pasaron; n i n -
g ú n ru ido o ía n i encima n i a l rededor 
de m í . C o m p r e n d í a que no me h a b í a n 
cubier to con t ie r ra . D e s p u é s aquellas 
estrellas se apagaron y todo se puso os-
curo. Entonces u n t e r ro r impos ib le de 
exp l i ca r se a p o d e r ó de m í . ¡ E s t a b a 
abandonada, sola, en te r rada v i v a l 
Ca l lóse tembloroso aun por el re-
cuerdo. 
- C e s a d , cesad, d í jo la el doctor. 
—No, uo, quiero que s e p á i s lo que 
falta. M i pensamiento se r e v o v í a impo-
tente dentro de aquella caja. M i cuerpo 
era como un p lomo; no p o d í a ab r i r la 
boca y ped i r socorro. JSo ve ía nada. 
D I A R I O D E L A H A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - M a r z o 14 de 1903. 3 
Marzo 
Sábado 
E N T R E P A G I N A S 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
H U M B E R T O I 
Reciente e s t á !a fecha 
del alevoso asesinato de 
este monarca i ta l iano , 
. h i j o del i t é Galantuomo 
y padre del actual sobe-
rano. H u m b e r t o I ha-
b í a nacido en T u r í n , á la sazón cap i t a l 
de I t a l i a , el 14 de Marzo de 1844. Sus 
padres fueron V í c t o r Manue l I I y Ade -
l a ida archiduquesa de A u s t r i a . Her -
mano del ex rey de E s p a ñ a , D . Amadeo 
de Saboya, t o m ó parte con él en la fa-
mosa batalla de Custozza, el 24 de Ju-
n io de 18G6. 
Por muerte de V í c t o r Manue l I I , su 
padre, s u b i ó a l t rono de I t a l i a , cuya 
un idad se h a b í a realizado algunos a ñ o s 
antes, el 9 de Enero 1878. 
Notable fué el manifiesto que con es-
te mot ivo d i r i g i ó al pueblo, ofreciendo 
i m i t a r los grandes ejemplos de su pa-
dre de " a b n e g a c i ó n por la patr ia , amor 
a l progreso y fe en las l ibres ins t i tuc io-
nes que son el o rgu l lo de su casa." 
Humber to I , v í c t i m a del feroz anar-
quismo, fué asesinado en Monza el 29 
de Ju l i o de 1900. 
REPÓRTER. 
H á b a i i é i f a s 
E l ba i l e de i A t e n e o . 
E s p l é n d i d o promete ser el ba i le que 
celebra en la noche de hoy el Ateneo de 
la Bubana. 
Es el ú l t i m o baile de m á s c a r a s de la 
cul ta y p r ó s p e r a sociedad. 
La comis ión para el reconocimiento 
de m á s c a r a s la componen miembros de 
l a d i rec t iva del Ateneo. 
Los turnos e s t án establcidos en la for-
ma siguiente: 
De 9 á 9 y 30.—Doctor L i n c o l n de 
Zayas y licenciado A n g e l Cowley. 
De 9 y 30 á 10. —Doctor F e r n á n d e z 
de Castro, Enr ique J o s é Varona, doc-
tor Ernesto A r a g ó n y P r ó s p e r o P icha r -
do. 
De 10 á 10 y 30.-—Doctor Ezequiel 
G a r c í a , doctor Gonzalo A r ó s t e g u i , 
doctor E l c i d y M i g u e l A n g e l Cabello. 
De 10 y 30 á 11.—Doctor Rafael 
Monte ro , D r . Arozarena, doctor Ñ u ñ o , 
y Enr ique H e r n á n d e z Miyares , 
De 11 á 11 y 30.—Licenciado Ma-
nue l Serafín Pichardo, doctor J o s é A . 
G o n z á l e z Lanuza, doctor Santos F e r n á n -
u á n d c z , J u l i á n de A y a l a y Enr ique 
Fontan i l l s . 
De 11 y 30 á 12.—Doctor A l a c á n , 
J o s é Manue l Carbouell y A n t o n i o del 
Monte . 
A l igual que en el an ter ior baile, las 
m á r c a r a s deben entrar, hasta las doce 
de la noche, por la puer ta de Prado y 
Neptuno. 
D e s p u é s de esa hora, por la puer ta 
p r i n c i p a l . 
L a orquesta de ^ alenzucla, la p r ime-
ra , reforzada, t o c a r á la p r i m e r a pieza 
de l baile á las nueve y media. 
E n casa de Sel l 
XJna soirée encantadora! 
Esto s a l í a m o s diciendo todos los que 
anoche a b a n d o n á b a m o s , d e s p u é s de ho-
ras inolvidables, aquella boni ta y ele-
gante casa de la calle de Cuba que es 
m a n s i ó n de la d i s t ingu ida f a m i l i a de 
Sell y Guzman. 
Eran los d í a s del s e ñ o r Sell y á sa-
ludarle acudieron muchos de sus nu-
merosos amigos de la sociedad habane-
ra, r e u n i é n d o s e en aquellos salones, 
alhajados con el gusto m á s exquis i to , 
un grupo selecto y d i s t i n g u i d í s m o del 
que eran gala hermosas y elegantes da-
mas, l i ú d a s muchachas y caballeros 
todos muy conocidos y estimados en 
los c í rculos habaneros. 
Br i l l aba entre el concurso, con el sin-
gular encanto de su belleza e sp i r i t ua l y 
sugestiva, la s e ñ o r i t a Blanca H i e r r o , 
l a ideal Blanqui ta , f lor de la gracia y 
la delicadeza. 
Y en torno de Blanqui ta una p l é y a d e 
deliciosa en la que r e s p l a n d e c í a n Eme-
Ba A g u í leí a, Isabel Masino, Isabel 
Chabau, A m a l i a H i e r r o y la graciosa 
rub í ta Nena Calves. 
Una p e q u e ñ a parte de concierto, un 
poco de baile y una t e r t u l i a agradabi-
l í s i m a en la termine, frente al mar y 
bajo una luna e s p l é n d i d a , eran los en-
cantos que se r e u n í a n , haciendo de las 
horas minutos, en aquella casa donde 
la amabil idad refinada de su d u e ñ a , la 
elegante s e ñ o r a Enr ique ta M e j í a s de 
Sell, constituye, a l l í donde hay tantos, 
el pr imero de sus atract ivos. 
Dulces, pastas y licores se s i rv ie ron , 
durante la noche, en obsequio de todos 
los concurrentes. 
El señor Sell y G u z m á n puede sen-
tirse satisfecho de las demostraciones 
g i e , hijas todas del afecto y la simpa-
t ía , rec ib ió ayer con m o t i v o de su •ies-
ta o n o m á s t i c a . 
Notas de a m o r 
He dejado para cerrar estas Habane-
ras dos notas que e s t á n en la p á g i n a ro-
sa del carnet 
Notas de amor que son el p r e l u d i o 
« e dulces felicidades. 
Amel i a y A m a l i a H i e r r o , las dos l i n -
cas s eño r i t a s , hermanas en la v i d a y en 
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la g lo r i a de la gracia, han sido pedidas 
en m a t r i m o n i o . 
A m e l i a , por el doctor Oscar Hor ts -
maun, m é d i c o j o v e n ó in te l igente que 
pertenece á una d i s t ingu ida f ami l i a de 
la sociedad habanera. 
Y A m a l i a , por el s e ñ o r A n g e l Gon-
zález del V a l l e , joven correcto, a p r e -
ciable y s i m p á t i c o cuyo apel l ido deno-
ta la d i s t i n c i ó n de su persona. 
L a not ic ia s e r á rec ib ida con agrado 
general en el mundo habanero. 
Enhorabuena, a f e c t u o s í s i m a enhora-
buena para todos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C O M I D I L L A 
Cuando veo á Rafael R a m í r e z me 
acuerdo con f ru ic ión del j a m ó n de la 
Sierra y de la mantequ i l l a de Soria; as í 
e s t á é l de luc io y resplandeciente. De 
per f i l se parece á N a p o l e ó n Bonaparte 
y de frente a l chantre de la catedral de 
Toledo; no tiene, de seguro, pensamien-
tos de conquistador universal , pero no 
le s e n t a r í a m a l una m i t r a 6 al menos 
una c a n o n g í a . Como viste de negro y 
tiene ese aspecto b o n a c h ó n , muchos le 
predicen que l l e g a r á á Obispo y a ú n a l 
cardenalato con alcaparras, y el bueno 
de R a m í r e z se ve y se desea y pasa las 
de C a í n y A b e l todas jun tas para c o n -
vencer a l p r ó j i m o como á s í mismo de 
que él es seglar y de que tiene lunares 
como el m á s p intado y fué amigo de 
Pepe el huevero, cuando Pepe el h u e -
vero era todo u n Pepe, L a verdad es 
que como Rafael R a m í r e z c rec ió i n t e -
lectual y corporalmente á un mismo 
t iempo, ha llegado á rayar á igua l a l tu -
ra como actor y como hombre; y si co-
mo actor pone el mingo donde el pinto 
de la paloma de la "gente nueva" , c o -
mo buen sujeto parece la torre del oro, 
y me quedo t a m a ñ i t o . 
E l lunes p r ó x i m o s e r á beneficiado en 
T a c ó n Rafael R a m í r e z ; no quiero decir 
que adquiera alguna d i g n i d a d e c l e s i á s -
tica, aunque de menos nos hizo Dios, 
s i n ó que el lunes s e r á la func ión de su 
beneficio y h a b r á toros y c a ñ a s s in que 
las c a ñ a s se tornen lanzas y sin que ha-
ya que ver loa toros de otro punto que 
"desde la ba r re ra . " 
Por sus aficiones l i t e ra r ias dedica m i 
héroe su beneficio á la prensa, y los del 
gremio estamos como n i ñ o con zapatos 
nuevos, porque no nos cae á menudo l a 
breva del recuerdo de actores, t iples, 
e t c é t e r a , á quienes hacemos el honor 
que algunas veces se merecen y otras 
no se merecen; de o rd ina r io los ó las 
que no se lo merecen no lo aprecian y 
se hacen los olvidadizos y si te v i no 
me acuerdo; por algo di jo Meco en l a 
c é l e b r e " b u l a para d i fun tos" que en 
el teatro suele la i n g r a t i t u d tener su 
asiento y la soberbia cuarto en los fosos. 
Dejemos á Meco con el a lma en un 
h i l o y volvamos, el lector y yo, á Ra: 
m í r e z , que es ahora a lma mater. 
Di j e de él que por sus aficiones l i t e -
rarias nos dedicaba su beneficio, y d i je 
m a l ; que en l i t e r a tu ra no es solo aficio-
nado lo demuestran muchas y buenas 
obras suyas que con é r i t o pone en es-
cena; pongo por ejemplo "Cero y van 
cuatro11 que se r e p r e s e n t a r á el lunes 
para regocijo del p ú b l i c o creyente de 
Mahoma y de su profeta. No d i r é que 
R a m í r e z actor y autor sea el m i r l o 
blanco del teatro, pero s í que es m u -
cho, m u c h í s i m o m á s raro encontrar 
buenos artistas que escriban bien, como 
Esperanza Pastor, Sof ía Romero y Ra-
m í r e z , que topar con uno regular , que 
cobre a l contado vio lento , l leno de pre-
tensiones, y que firme l a n ó m i n a con 
una cruz ó l lame a l t raspunte para que 
firme á ruego. A s í me preguntaba uno 
poco t iempo h á si J imena la del Cid 
gastaba p o l i s ó n y si Carlos V . usaba 
pantalones de campana ó abotinados, y 
si h a b í a sido d ipu tado p r o v i n c i a l antes 
de ser quinto. 
De unas notas de R a m í r e z a r r a n q u é 
estas humoradas que estaban apuntadas 
en sus apuntes, como hub ie ra d icho eu 
su t i empo P i d a l padre : 
Y o tuve para amar, fatal estrella; 
a d o r é á una mujer joven y hermosa, 
á los dos años la l l a m é m i esposa, 
y á los tres, h u í de ella. . . . . 
¿Que, p o r q u é ? Pues...por nada; 
por no servir para mujer casada. 
¿Por q u é tocarán á muerto 
teniendo de capital 
veinte millones de pesos? 
¿Por q u é tocarán á glor ia 
si el car iño de m i hija 
aquel p i l lo me lo roba? 
¡El mat r imonio es cruz, y es tá chiflado 
el que quiere v i v i r crucificado! 
Dios y las solteras devotas de San 
A n t o n i o perdonen á R a m í r e z esta ú l -
t i m a h e r e g í a ma t r imof í e sca , y m i r e b ien 
hacia el calvar io , que donde menos uno 
se la espera ha l la su cruz, y el que me-
nos piensa en ser Cristo resulta un-
gido . 
Y la buena sombra y sus m é r i t o s den 
á R a m í r e z el beneficio que merece, y él 
sabe donde t iene un p la to de habas y 
un amigo, 
que lo es 
A T A N ASIÓ RIVERO. 
NOCHES TEATRALES 
Nacional 
Sof ía I l o i n o r o , 
F u é como se esperaba, un é x i t o a r t í s -
t ico y un resultado satisfactorio el be-
neficio de Sof ía Romero, efectuado ano-
che en el Nacional . M u c h a y m u y se-
lecta concurrencia, frecuentes y caluro-
sos aplausos á todos loa artistas, y p r i n -
cipalmente á la beneficiada, que en N i -
ñ a Pancha hizo que reverdecieran los 
laureles de su corona de g lo r i a conquis-
tada en la zarzuela y sancionada por 
todos los p ú b l i c o s de E s p a ñ a y de m u -
chas r e p ú b l i c a s hispano-americanas. 
A d m i r a b l e estuvo l a s i m p á t i c a art is-
ta en los m ú l t i p l e s t ipos de la obra que 
para ella e sc r ib ió J u l i a n i t o Romea, y 
sobre todo, en la francesa, en que can-
tó con s ingular gracia, pureza de len-
guaje y estilo que nada t iene que env i -
d ia r á l a m á s desenvuelta divelfe, gra-
ciosos couplets que tuvo que repet i r cua-
t ro ó seis veces, entre aplausos. Tam-
b i é n c a n t ó dos veces el pasa-calle. 
E n Niña Pancha fué dignamente se-
cundada S o ñ a por la s e ñ o r a D o m í n g u e z 
y el s e ñ o r Navas. 
IRÓNICA DE'POLICIA-
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
A y e r el doctor don Modesto López Ace-
vedo, natural de la Habana, de 47 años 
de edad, médico cirujano y vecino de 
Mercaderes n ú m e r o 4, tuvo la desgracia 
de que al bajarse de un t r a n v í a eléctrico de 
la l ínea de J e s ú s del Monte, en la calza-
da de este nombre esquina á Rodr íguez , 
fuera arrollado por un ca r re tón , que en 
aquellos instantes pasaba junto al t r a n v í a . 
E l señor López Acevedo fué recogido 
de la v ía públ ica privado del conocimien-
to, y conducido al Centro de Socorro de 
la'tercera demarcac ión donde se les pres-
taron los primeros auxilios de la ciencia 
módica . 
Según el certificado expedido por el fa-
cul tat ivo de guardia en dicho Centro, el 
lesionado presentaba en el acto del reco-
nocimiento, una herida contusa en la ele-
vación frontal izquierda, otra contus ión 
de segundo grado en la reg ión cervical 
derecha heperhemia en la región cervical 
cu tánea , a c o m p a ñ a d a s estas lesiones de 
conmoción cerebral, siendo el estado del 
paciente de pronóst ico grave. 
L a policía logró detener al conductor 
del ca r re tón , que dijo nombrarse Valen-
t í n Iglesias Pérez , vecino de Puerta Ce-
rrada n ú m e r o 47, y el cual fué puesto á 
disposición del Juez de Ins t rucc ión del 
dis t r i to Oeste. 
E l señor L ó p e z Acevedo fué traslada-
do á su domici l io , para atenderse á su 
asistencia méd ica . 
L E S I O N A D O P O R U N T R A N V I A 
E l teniente J i m é n e z , de la d é c i m a es-
tac ión de policía , condujo ayer noche 
al centro de socorro de la tercera demar-
cación en el carro de auxi l io de los Bom-
beros del Cerro, al blanco Manuel Ster-
liche Va ldés , vecino de la calle de Acosta 
n ú m e r o 13, al cual h a b í a recogido en la 
calzada de aquel barrio esquina á P iñe ra , 
en los momentos que hab í a sido lesiona-
do por un t r a n v í a eléctr ico. 
Dicho ind iv iduo sufrió una herida por 
avu l s ión en la mano derecha que hizo ne-
cesaria la a m p u t a c i ó n de dicho miembro , 
siendo el estado del paciente de pro-
nóstico grave. 
Según el paciente el d a ñ o que presen-
ta lo sufrió casualmente al pasarle por 
encima de la mano las ruedas del carro 
de auxi l io n ú m e r o 218 de un t r a n v í a eléc-
trico de la l í nea del Cerro al tener él la 
desgracia de resbalar en los momentos 
de apearse del t r a n v í a cuando aun és te 
estaba en movimien to . 
Los conductores y motoristas fueron 
detenidos y puestos á disposición del juez 
de guardia á cuya autoridad se le d ió 
cuenta de lo ocurrido. 
E l lesionado, después de prestar decla-
ración, fué trasladado á su domici l io . 
R O B O E N U N A B O D E G A 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer se 
p r e s e n t ó ante el oficial de guardia de la 
segunda Es tac ión de Policía , el blanco 
J o a q u í n Gonzá lez Sauz, d u e ñ o y vecino 
de la bodega establecida en la calle de 
Acosta esquina & Egido, manifestando 
que al levantarse en la m a ñ a n a de dicho 
d ía , obse rvó que una de las puertas del 
establecimiento estaba abierta, notando 
al propio t iempo quele hab í an robado 10 
y ocho centenes,un luis, 42 pesos plata es-
paño la y 20 tabacos, que guardaba d e t r á s 
de una botella que tiene en uno de los ar-
matostes. 
G ó m e z sospecha que el l adrón se que-
dara durante la noche en el establecimien-
to, pues él cer ró las puertas al irse á re-
coger. 
A B O R D O D E U N V I V E R O 
E l blanco Ignacio Visoso R o d r í g u e z , 
natural de E s p a ñ a , de 17 años , pescador 
y t r ipulante del v ivero ' ' A n g e l A l v a r e z " 
ingresó ayer en la casa de salud " L a Be-
néf ica" , para ser asistido de una quema-
dura de pronós t ico menos grave, en el 
muzlo derecho. 
Visoso mani fes tó á la policía , que el 
d a ñ o que sufre lo recibió casualmente al 
caerle encima una lata con agua h i rv ien -
do, que estaba preparando para hacer ca-
fé, y cuyo hecho ocur r ió á bordo de dicha 
embarcac ión . 
E N U N A T O N E L E R I A 
E n el Centro de Socorro de la 3? demar-
cación fué asistido ayer tarde el blanco 
Florentino R o d r í g u e z , natural de G uana-
jay , de 38 a ñ o s , soltero, jornalero y do-
minado en Cád iz n ú m e r o 62, de una he-
rida por avu l s ión con p é r d i d a de sustan-
cia en la mano derecha, y lesiones en d i -
ferentes partes del cuerpo, siendo el estado 
del paciente de pronós t ico grave. 
Refiere el lesionado, que estando tra-
bajando en la t o n e l e r í a establecida en la 
calle del Matadero n ú m e r o 1, al echar un 
poco de cemento en un ci l indro para mo-
lerlo, tuvo la desgracia que se trabase la 
guataca de que hac ía uso, pero en esos 
momentos recibió un golpe con el cabo de 
la misma, y lo arrojó contra el c i l indro . 
E l lesionado pasó al hospital. 
N I A C O J E R C E N T E N E S 
L a morena Flora Garc ía , vecina de 
Trocadero n ú m e r o 78, se quere l ló contra 
su l eg í t imo esposo, Ensebio Toblea, de 
haberla maltratado de obra, por cuyo mo-
t i v o el teniente Mora, de la 5? estación de 
pol icía , procedió á su de tenc ión , r emi -
mi t i éndo lo ante el Juez Correccional del 
d i s t r i to . 
Toblea, d e s p u é s de comparecer en el 
Juzgado fué absuelto, por no confirmarse 
la acusación hecha contra él , pero al re-
gresar á su casa después de haber estado 
arrestado dos d ías , so encon t ró que su es-
posa h a b í a desaparecido. 
U n v ig i lan te logró encontrar á la Gar-
cía, y le e n t e r ó de la orden que. t en ía de 
res t i tuir la á su domici l io , pero ella se ne-
gó, diciendo, que al lado de su esposo n i 
á cojer centenes. 
E l teniente-poeta, Sr. Mora , d i ó cuenta 
de este hecho a l Juzgado competente. 
U N A N I Ñ A L E S I O N A D A 
E l doctor Delfín se p r e sen tó ayer en la 
tercera Es t ac ión de Po l ic ía , a c o m p a ñ a d o 
de la Directora de la Escuela P ú b l i c a n ú s 
mero 22, y de la n i ñ a Rosa N ú ñ e z , de 
nueve años de edad, porque al llegar és ta 
á la casa se quejó de estar lesionada. 
Reconocida en el Centro de Socorro del 
dis t r i to , certificó el méd ico que presenta-
ba una equimosis en el muslo izquierdo. 
Refiere dicha n i ñ a , que la referida le-
sión se la causó d o ñ a Regla Mendoza, 
quien la t iene recogida, por no haber 
querido lavarle unas ropas. 
L a Mendoza negó la acusación, y l a 
n i ñ a fué entregada á su t ío don Manuel 
Faura. 
De lo ocurrido conoce el Juez Correc-
cional del d is t r i to . 
A C C I D E N T E 
En la calzada de Belascoain esquina á 
Lagunas, t ropezó ayer tarde con un poste 
H " L a Fuerza del Hombre y la Hermosura de la Mujer." 
Antes y desde los tiempos de Sansón esto es lo que se ha 
dicho de todo cabello exhuberante. 
E l Vigor del Cabello del D r . A y e r conserva y embe-
llece el cabello haciéndole crecer y dándole fuerza y lustre. 
Restablece el color natural del cabello, limpia el cuero 
cabelludo de caspa-con lo cual queda eliminada una gran 
causa de la calvicie. Además mejora la circulación en el 
cuero craneal, atajando por este medio la caída del cabello. 
Si apeteciese usted un cabello largo y espeso, suave y 
nutrido, cabello que tenga todo el rico color de la juventud, 
entonces acuda usted al Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. J . C. A Y E R & CO., LoweU, Mass., E . U . A . 
de la red telefónica el ca r re tón que con-
duc ía el blanco Francisco Temprano, ve-
cino del Vedado, y de resultas del cho-
que cayó dicho ind iv iduo al suelo, cau-
sándose una con tus ión en la reg ión fron-
tal , de pronós t ico leve, con necesidad de 
asistencia m é d i c a . 
L E S I O N A D O 
A l caerle encima varios ladri l los que 
por una cuerda sub ía para los altos de 
una casa de la calle de San Nico lás esqui-
na á tercer Conde de Cañengo , el peón de 
a lbañ i l , blanco Manuel Serna, tuvo la 
desgracia de sufrir varias lesiones en la 
cabeza y otras partes del cuerpo. 
_ E l hecho fué casual, y el estado del pa-
ciente calificóse de menos grave. 
U N A S E Ñ O R A L E S I O N A D A 
Esta m a ñ a n a , en los instantes en que 
la señora d o ñ a Francisca Arango, de 62 
años de edad, trataba de pasar de una 
acera á otra de la calle de San Nico lás es-
quina á Animas , fué alcanzada por el co-
che de plaza n? 8,093, l es ionándola leve-
mente. 
Según la policía, la lesionada, que es 
madre de la señora del teniente de pol ic ía 
don Rogelio Mora, es sorda, no v é de un 
ojo y es tá algo decrép i t a . 
E l hecho, según los testigos presencia-
les, fué casual. 
Policía del Puerto 
E S T A F A 
Esta m a ñ a n a se p re sen tó en la Esta-
ción de Pol ic ía del Puerto don Estanislao 
M a r t í n e z Heredia, manifestando que ayer 
á la una y media de la tarde, le e n t r e g ó 
á un individuo nombrado Juan R a m ó n 
Pé rez y González (a) E l Astur iano, que 
estaba, recogido en el vapor Sancí i -Spi r i -
íus, $5-30 en oro para que comprara dos 
latas de p in tura , y como hoy, á las siete 
de la m a ñ a n a , a ú n no h a b í a regresado, 
p roduc ía el parte correspondiente por 
considerarse estafado. 
Por el sargento de guardia, don Juan 
Ríos , se l evan tó acta, dando cuenta al 
señor Juez Correccional del p r imer dis. 
t r i t o . i; 
RAFAEL R A M Í R E Z . — E l d i s t i ngu ido 
actor de la C o m p a ñ í a Balaguer-Larra , 
D . Rafael R a m í r e z , ha r e m i t i d o á nues-
t ro director la carta que nos complace-
mos en insertar. 
V e á s e á c o n t i n u a c i ó n : 
—"Sr. Director del DIARIO DE LA M A -
RINA. 
M u y señor m í o , y de m i mayor consi-
deración y respeto: un deber sagrado me 
obliga á molestarle, siendo las m ú l t i p l e s 
deferencias y los inmerecidos elogios que 
me ha concedido la prensa habanera, la 
causa de la molestia. Es en m í un deber 
hacer púb l i ca m i gra t i tud , hacia esa po-
derosa palanca sin cuya sombra protecto-
ra las artes, las ciencias, la l i teratura, to-
do en fin r e su l t a r í a pá l ido y borroso. 
¿De q u é manera p o d r í a yo demostrar 
m i agradecimiento? ¿cómo pagar los i n -
numerables favores recibidos? ¿cómo par-
t i r de la Habana sin expresar m i profun-
do car iño á los que tanto se interesaron 
por este humi lde artista? Solo existe un 
medio, y me aprovecho de él . E l lunes 
16 del corriente se celebra en el teatro Na-
cional m i beneficio; pues esa noche que 
se rá de m i v ida a r t í s t i ca una de las m á s 
brillantes p á g i n a s se la dedico, se la con-
sagro con alma y vida á la prensa haba-
nera. 
M i l gracias Sr. Director por hacer pú-
blica mi gra t i tud y mande á s. s. s. 
Q. S. M . B . 
Rafael R a m í r e z " 
Y ahora una pregunta : 
¿ P o r q u é en los programas que e s t á n 
d i s t r i b u y é n d o s e no se especifica que la 
función es t á dedicada á la Prensa de la 
Habana? 
Es lo acostumbrado. 
ESTA NOCHE.—Dos estrenos figuran 
en el programa combinado para l a fun-
ción de esta noche en e l Nacional , que 
es l a ú l t i m a del segundo abono. 
Nos referimos á Pepe el Sereno, de 
don Eduardo A u l é s , y á Priyno Prieto, 
que ocupan, respectivamente, l a segun-
da y tercera parte del programa. 
L a func ión c o m e n z a r á con Los S e ñ o -
ritos, l a d i v e r t i d a comedia de Ramos 
C a r r i ó n . 
E n A l h i s n : B l p u ñ a o de rosas, Ld^Yen-
ta de Don Quijote y Los aparecidos, pro-
grama que l l e v a r á numeroso p ú b l i c o , 
por sus atractivos y por ser s á b a d o . 
M a ñ a n a : ú l t i m a m a t i u é e de la t e m -
porada en e l Nac iona l . 
¡ A LIQUIDAR!—Por supuesto que 
esta l i q u i d a c i ó n no es, como algunas, 
c o m p a ñ e r a inev i tab le de l a clausura, 
sino paso p rev io para alojar otros efec-
tos que p iden si t io en l a casa, ¿ Q u i é n 
l iquida? Pues E l Bayar F i n de Siglo, la 
que dice en su bando carnavalesco, que 
inserta en el DIARIO, es hoy u la m á s 
sur t ida de l a Habana , " y que ofrece 
probar lo á cuantos la v i s i t en eu su 
palacio de San Rafael 21 , esquina á 
A g u i l a . 
Como á pesar de que nos hal lamos en 
plena cuaresma, todavía hay quien 
baila, r í e y se d iv ie r te , l a p o p u l a r casa 
de Constantino I n c l á n y C o m p a ñ í a 
quiere que sepan las bai ladoras que 
t iene ¡oh, asombro! sedas para bailes 
á 75 centavos la vara , cuando valen dos 
pesos. Y por este estilo lo d e m á s . 
Esa s í que es una ganga, que n i l a 
que h a c í a relamer de gusto los labios al 
personaje de L a Colegiala. 
RECREO SOCIAL.—Hemos sido a ten-
tamente invi tados por nuestro amigo el 
s e ñ o r A n t o n i o L a u c í s , d igno presidente 
del Recreo Social, para el bai le de m á s -
caras que en obsequio de sus socios ofre-
ce esta noche tan floreciente sociedad. 
Es ex t r ao rd ina r i a la a n i m a c i ó n que 
re ina para asist ir á esta fiesta. 
Con este bai le da el a d i ó s á la ca-
reta el Recreo Social, por lo cual no dug 
damos que q u e d a r á e s p l é n d i d o . 
T o c a r á la popu la r orquesta francesa 
de V a l d é s Cruz. 
PARA LAS DAMAS. —Hace dos ó tres 
a ñ o s trajo Gabr ie l Rameutol , de Lon-
dres, u n corto n ú m e r o de sombreros 
modelos para s e ñ o r a s , que ob tuv ie ron 
tanta a c e p t a c i ó n , que eu pocos d í a s de-
saparecieron de las v i t r inas , habiendo 
sido pagados á tan al to precio, que n in-
guno bajó de ocho centenes. N o obstan-
te esto, Rameutol p e r d i ó eu el negocio, 
pues los modelos que trajo le costaban 
en fáb r i ca á cinco y seis l ib ras esterli-
nas. Esa es l a causa por l a que el ami-
go Gabr ie l no v o l v i ó á traerlos, 
Pero como en la Habana no fal tan 
media docena de persouas de gusto y de 
pos i c ión que pueden pagar por un mo-
delo de Londres lo que realmente vale, 
y esas personas han insis t ido estos dos 
ú l t i m o s a ñ o s con el popular p rop i e t a r io 
de E l T r i anón para que les t ra iga mo-
delos, nuestro amigo e n c a r g ó media do-
cena, que ya e s t á n en la A d u a n a y que 
s e r á n despachados la p r ó x i m a semana. 
Esto no es un anuncio, sino un senci-
l l o aviso á las d is t inguidas damas alu-
didas, para que sepan que muy pron to 
t e n d r á n á su d i spos i c ión los sombreros 
encargados. 
Solo son seis y su precio no b a j a r á de 
diez centenes cada uno. 
Den t ro de quince ó ve in te d í a s reci-
b i r á t a m b i é n Rameutol los sombreros 
de todas clases y formas, para hombres, 
de l a acreditada manufactura de D u n -
lap, la mejor de los Estados Unidos , y 
de la que ha sido nombrado represen-
tan te exclus ivo para la Is la de Cuba. 
E L J IPI JAPA,—Otro l leno tubo ano-
che en las dos tandas de la bon i ta za r -
zuela E l J ipi japa. 
A l final del segundo acto de l a obra se 
le hizo una l igera modi f i cac ión que fué 
del agrado del p ú b l i c o y s i r v i ó para 
que se luciera la s i m p á t i c a E l o í s a T r i a , 
que r e c i b i ó grandes aplausos. 
Esta graciosa ar t is ta , por in s ign i f i -
cante que sea el papel que se le conf íe , 
con su gracia y talento saca p a r t i d o 
de él . 
Esta noche, tercera r e p r e s e n t a c i ó n 
de E l Jipijapa, que es lo mismo que de-
c i r : tercer l leno. 
LA NOTA F I N A L — 
D i á l o g o amoroso: 
E l novio.—Te amo, E m i l i a , con toda 
m i alma. 
L a n o v i a . — J ú r a m e l o por lo que te 
sea m á s sagrado en el mundo. 
E l novio .—Lo j u r o por tus dientes de 
n á c a r y tu cabello de oro. 
L a madre (para s í . ) — ¡ J u r a por lo 
ú n i c o que la c h i c a tiene postizo! 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO N A C I O N A L . — C o m p a ñ í a d r a -
m á t i c a . — 1 0 ? func ión de abono.—Los 
Señori tos (2 actos)—Pepe el Sereno ( u n 
ac to )—Pr imo Prieto ( u n acto) 
TEATRO PAYRET.—NO hay func ión . 
M a ñ a n a gran baile de m á s c a r a s . 
TEATRO A L B I S U , — A las 8710: E l 
p u ñ a o d e rosas—A las 9 '10: Z/tt Venta 
de don Quijote. — A las 10' 10: Los Apare-
c'dos. 
TEATRO A L H A M D R A . — A las 8'15: 
E l J i p i j a p a . — A las 9 '15: Segundo acto 
d é l a misma o b r a . — A las 10 '15: ÜJL 
baño trascendental. 
TEATRO M A R T Í , — N o h a y f u n c i ó n . 
FRONTÓN J A I - A L A I , ^ D o m i n g a 15— 
Part idos y qu in i e l a s .—A la una. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los I I I . — D e s a f í o de pelota entre los 
clubs Almendares y Rabana—Domingo 
1 5 - A las 2. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 11G 
—Cincuenta vistas de las asombrosas 
fiestas navales en T o u l ó n y P a r í s — E n -
t rada diez centavos. 
CAIBARIEN 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hote l In te rnac iona l destruida 
por un incendio, se alqui la , haciendo m á s ha-
bitaciones ó las que desee el i nqu i l i no en caso 
de dedicar para el mismo giro , i n f o r m a r á 
M a r t i n G a r m e n d í a en Vega de Palmas. 
C 439 26a-7 Mz. 
H O T E L 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
I te ferencias en l a H a b a n a 
P e d r o M u r í a s , 
SAN I G N A C I O 84 
C 428 4d-S 26a-4 
© M 
B E TODO 
XJM P O C O 
LA CARIDAD, 
¿Quién soy? 
Preguntadlo á las madre» 
que perdieron sus hijos, 
preguntadlo á los pobres que v i v e n 
sin teeho n i abrigo 
Y o bajé sobre todos buscando 
proletarios... mendigos, 
moribundos sin pan n i consuelo, 
ancianos y n iños . , . 
Tengo amor para todo el que sufre 
sin teeho n i abrigo, 
y una cruz en que extiendo mis brazos 
con v i r t iendo en poema el mar t i r i o 
X 
¡Que se acerquen á m í los que l loran: 
ancianos y n iños , 
proletarios desnudos ó madres 
que perdieron sus hijos! 
con dolores, miserias y l á g r i m a s 
m i nombre es t á escrito, 
porque tengo un amor que es de todos 
los que tienen frío, 
y una cruz en que extiendo mis brazos 
con v i r t iendo en poema el mar t i r i o 
Manuel Carpió . 
Anairaina. 
(Por A . Barrera.) 
Clara B. Bolii 
Con las letras anteriores formar el norrw I 
nombre y apellido de una l inda s e ñ o r i t a ( 
do la calle de Maloja. \ 
Jeroglífico coiEprimijo. 
(Por M . T. Rio.) [ 
Lopir i fo . 
(Por Juan Nadie.) 
0 0 0 A 0 0 0 
0 0 0 0 A 0 0 0 0 
0 A 0 
0 0 0 A 0 0 0 
0 0 A 0 0 
0 A O 
0 0 A 0 0 
0 0 0 A 0 0 0 
0 0 A 0 0 
0 0 0 A 0 0 0 
0 0 A 0 0 
Susti tuir los ceros y signos por letra^ 
para formar en la l ínea vert ical del cen^ 
t ro el nombre de una famosa y popula^ 
fábrica de cigarros y en las l í neas h o r R 
zontales, ceros y signos, lo que sigue: 
1 Nombre de muj'-r 
2 I d e m idem. 
8 I d e m idem. 
4 I d e m idem. 
5 Idem idem. 
6 Idem idem. 
7 Idem idean. 
8 Idem idem. 
9 I d e m idem, 
10 I d e m idem, 
11 I d e m idem. 
l i l i . 
(Por Jeb.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Susli Luyanse las cruces por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y ve r t í* 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Recado, prevenir. 
4 Nombre de v a r ó n . 
6 Para ut i l izar el viento. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Condonante. 
(Por Juan Ciriaeo.) 
O 
O O O 
O 
JEN Me encargo de matar el C O M E J E N "en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondg quiera que sea, garantizando la o p e r a c i ó n 
40 ANOS de p r á c t i c a . Recibe avisos en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico y para n^sPro" -
t i t ud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de S A N T O T O M A S X . 7, esquina 
Á T u l i p á n . - - R a f a e l P é r e z . 
2157 15a 9 IHd 8 
O O O O 
o o o 
o 
.Su.-4Huyanse los signos por letras, pan» 
ob tene r eo cada l ínea horizontal y ve r t l -
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Imper fecc ión positiva. 
8 Nombre de v a r ó n . 
4 Nombre de mujer. 
5 Voca l . 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
A U R O R A M I L I A N . 
A l jeroglífico anterior: 
D E - C A - D - E N - T E S . 
A l logogrifo anterior: 
M I L A G R O S . 
A l cuadrado anterior: 
C O T O 
O R A R 
T A C O 
O R O S 
E a n remitido soluciones: 
G. de On; E l club del Cerro^ ^ 
Afi( 
LAS QUE CO 
SOLO DUDAN AQUELLAS PERSONAS QUE NO QUIEREN CREER LO QUE ES VERDAD INNEGABLE 
E L CINTURON E L E C T R I C O del Dr. McLAUQHLÍN es indiscutible que cura las afecciones del estómago, hígado y ríñones, la debilidad general, el reumatismo. , 
derrames, ¡a neurastenia, los doloies de espalda y todas aquellas enfermedades que tienen su origen en la debilidad del sistema nervioso. 
No me crea usted á mi, vea y hable con aquellos que se han curado y escriben diciendo lo que aquí ve usted. 
C u r a d o de e s p e r m a t o r r e a 
y e n t e r i t i s 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Sirre la presente de testimonio de gra t i tud 
nacía usted como prueba de agradecimiento 
por haberme curado con su CINTURON 
¡íLECTRICO de una enfermedad que me hl-
-co padecer tres años y no me curó ningún 
medico ni ninguna medicina. M i enfermedad 
ué diasnosticada de espermatorrea y enterl-
is, con muchos dolores en los ríñones y una 
bilidad general. Gracias á su CINTURON 
n un mes me he curado completamente y lo 
utoiizo para que haga público mi agradecí-
ciento. Soy de usted a t to . s. s. 
R a m ó n M a r t í n . 
Luccna I , Habana 
C u r a d o de d e b i l i d a d g e n e -
r a l , c a n s a n c i o , c a t a r r o y 
a h o g o s de c i n c o a ñ o s . 
Doctor Me L a u g h ü n . — H a b a n a . 
Apreeiable doctor; 
No puedo menos que estarle sumamente 
agradecido tanto á usted que me vendió BL, 
CINTURON ELECTRICO como á la perso-
na que me lo recomendó por haberme curado 
en menos de un mea de todos los padecimien-
tos que me tenían agobiado, sufrí durante esc 
tiempo de debilidad general, cansancio, ca-
tarro y ahogos que no ac me quitaban con 
nada absolutamente, ad rirtíéndole que me 
vieron infinidad de médicos que me recomen-
daron toda»- las medicinas habidas y por 
haber que fueron lo mismo que tirarlas al 
polo. Lo autorizo para que publique usted 
mi testimonio de grat i tud y quedo 6. sus 
órdenes su 8. s. 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z . 
Los Palacios, C u b a . 
C u r a d o de I m p o t e n c i a 
Doctor Me Laughlin. 
M u y señor mío; 
Habana, 
Todo cuanto diga de su Cinturón Elíctr ico 
es poco para alabarlo; las cualidades curati-
vas de su maravilloso aparato son de un va-
lor Inestimable para curar aquella enferme-
dad que no me curó ninguna medicina; sufrí 
muchos años de impotencia, creí mi mal in-
curable, sin embargo en 15 día» de haber 
usado su Cin tu rón empecé á recuperar mi v i -
rilidad perdida y al cabo del mes me sentí 
o t ra vez como antes da hab*r estado enfer-
mo. Reconóacame como uno de sus mí.» fer-
vientes admiradores y cuénteme en el número 
de sus más agradecidos clientes su atento y 
S. S. 
L i v i u o P r i e t o . 
Conductor número 739 d é l a Havana Elec-
tric R. W Co 
Sic. Santo Tomás 39^ Cerro,—Habana. 
C u r a d o d e L u m b a g o y 
N e u r a s t e n i a 
Doctor Me Laughlin. 
M u y señor mío: 
Habana. 
Tengo el mayor placer en hacer saber & us-
ted por este medio que loa resultados obteni-
dos con el uso del Cin turón Eléctrico son tan 
satisfactorios que no puedo menos qua reco-
mendarlo á, cuantos sufran d&l mal que yo 
padecí. H a r á más de 3 años venía sufriendo 
de unos dolores de espalda y una dabilldad 
nerviosa que no cedieron á cuantos esfuerzo» 
hice por curarlo» y solo habiendo usado su 
maravilloso Cin turón Eléctrico durante 16 
noches, He Ittgífado -ini completa curación por 
lo que le estoy muy agradecido. 
Soy suyo afmo. y s. s. 
F e l i c i a n o P o n t 
C u r a d o de P o s t r a c i ó n n e r -
v i o s a y D e b i d a d g e n e r a l 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
(Propietario) 
Sjc. Real JS.—Arroyo Arenas. 
M u y señor mío: 
Años hacia que me hallaba completamente 
Inútil a causa de la debilidad de mis múscu-
los al extremo de que no podía andar diez 
pasos sin que me rindiera el cansancio; hoy 
hago largas Jornadas a caballo, ando contí-
nuatnente a pie atendiendo a mis negocios y 
no siento el mas ligero cansancio y me hallo 
tan fuerte como cuando tenía 4-0 años, hoy 
cuento 72. No ouedo menos que suplicarle 
haga público mi reconocimiento hacia usted, 
pues cuanto» como yo se hallaren padecien-
do como yo padecí, s a b r á n donde encontrar 
el remedio de sus males. 
I<e desea muchos años de vida, s s, 
D o m i n g o A l d e c o a 
y H e r n á n d e z . 
Las nartinas. R5tnat.;s da Oiíane. P. R. 
C u r a d o de I m p o t e n c i a 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
Muy señor mío: 
H a r á cosa ds tres años empecé á padece, 
de unos mareos que no se me quitaban con 
nada y á consecuencia de esto se apoderó de 
mi una nostalgia ta l y una impotencia qu 
ia vida me era comple+amente Indiferente 
compré uno de sus Cinturones Eléctricos y 
apenas tuve necesidad de usarlo un mes, ha 
biéndome curado en tan corto plazo y sin 
tiéndomc hoy completamente bien, lo aut-
rizo para que haga público mi agradecimú . 
to que yo por mi parte haré cuanto de mi d 
penda para propagar las indiscutibles bot. 
dades de su excelente aparato llamado Ci» 
tu rón Eláítr ico. 
Quedo de usted su atto. y 9. s. 
J o s é A n t o n i o E s p o r t o -
Esiío 18. [altoa]. KatMin* 
C u r a d o de I m p o t e n c x a 
Doctor Me Langhlln. 
Estimado doctor; 
Habana. 
"Ver y creer" dijo Santo Tomás ; y yo digo 
"probad y os convenceréis", pues es el único 
modo de que aquel que encontrándose en las 
mismas condiciones que yo, llegue ¿ l o g r a r 
•n felicidad. H a b í a perdido mis viriles ener-
gías completamente, al extremo de que la 
Vida me era indiferente antes de usar el Cin-
tu rón Eléctrico de su nombre; al mes de po-
nérmelo me sentí otra vez joven, alegre, r i -
sueño y como hacía mucho tiempo que no me 
hab ía sentido. Tengo verdadero placer en 
hacer público mi reconocimiento y en reco-
mendar su Cinturón Eléctrico, pues á mí me 
ha devuelto la vida. 
Doy á usted las gracias y coy s. s. 
J o s é T r o y a y C h i c a s . 
Sic. Café " E l ao d» Hayo" Plaza Mercado. Ms-
tanzac. 
C u r a d o de i m p o t e n c i a y de-
b i l i d a d g e n e r a l 
Doctor Me Laughlin, 
Habana. 
Distinguido doctor; 
Tengo el placer de manifestarle como para 
•atisfacción suya que después de usar su 
CINTURON ELECTRICO un mes apenas me 
siento radicalmente curado de la debilidad 
general de que padecí por espacio de 4 años 
ya desde los primeros di »,s de usar"o no té au 
influencia saludable pues no creí yo que en 
tan corto tiempo pudiera restablecerme de 
una enfermedad que tanto me hizo padeceri 
así pues puede usted contar con mi gra t i tud 
eterna y disponga de su a í t m o . s. B. 
F e l i c i a n o G o n z á l e z . 
Indio 46. Hatesa. 
C u r a d o de P o s t r a c i ó n Ner -
v i o s a , D i s p e p s i a C r ó n i c a 
y A f e c c i ó n d e l H í g a d o 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
M u y estimado doctor. 
Tengo un verdadero placer en couuuiifarle, 
que habiendo usado su Cinturón Hléctrico 
durante un mes, me he curado completamen-
te de una Dispepsia crónica que b a . í a tiempo 
me bacía la vida insoportable, además con el 
uso desu maravilloso apnrato ha desapareci-
do la inflamación que tenía en el hígado así 
como la afección de lo» ríñones, lo cual me 
complazco en hacer público para general co-
nocimiento. Considero «uCtnturón Eléctrico 
como el único remedio del siglo y cuente us-
ted con que lo recomiendo muy eficazmente á 
todas las personas que conozco, porque lo 
creo inmcjo-rablc. 
Me repito á sus órdenes atto. s. s. 
J a c i n t o T o r r e s . 
Dueño do la Poadá Zulueta 2 .̂ í ' 
C u r a d o de H i d r o e e l e y 
R e u m a t i s m o , 
Doctor Me Laughiin. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Esta es para dech-le que en 25 días que he 
usado su Cinturón Eléctrico, me encuentro 
completamente bien, lo-s dolores de cintura y 
¿e la cabeza han desaparecido completamen-
te y la Hidroeele que hacía diez años que la 
tenía, ha desaparecido como por encanto. 
Me parece mentira doctor, que ea tan poco 
tiempo haya yo logrado curarme después de 
haber gastado tanto dinero en medicinas sin 
resultado alguno, ea iudisautibic que el Cin-
tu rón Eléctrico es el Kcc Plus Ultra de los 
remedios conocidos y en mí t endrá usted un 
propagandista ferviente por lo agradecido 
que le estoy. 
Quedo de usted a t to . s. y s. 
F r a n c i s c o A c e b a l . 
DceSe da \st tarrefería. Mnnxnito. Cnba. 
C u r a d o de l u m b a g o y d e b i -
l i d a d e n l a s p i e r n a s 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
M u y señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que hace 
cinco meses que estoy usando su CINTURON 
ELECTRICO, y me hallo completamente cu-
rado de mi enfermedad que desde siete años 
á la fecha venía padeciendo. Sin otra cosa 
por hoy, le doy las mas expresivas gracias y 
le autorizo para que dé publicidad á la pre-
sente si usted lo tiene por conveniente. Quedo 
ii sus órdenes s. s. q. b. s. m. 
F e l i p e G ó m e z . 
Cnba 45, Habana. 
C u r a d o de E n t e r 
n i c a . 
Doctor Me. Laughlin. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participarle que con el 
uso durante treinta y dos días de au célebre 
Cinturón Eléctrico, he logrado lo que duran-
te 20 años no me fué posible con el uto de 
drogas. 
He padecido durante ese tiempo de una en-
teritis crónica, que no creí poder curar. Hoy 
me encuentro completamente bien, lo qne «V 
seo hacer público para general conoelmlent'.-
Suyo affmo. y s. s. 
A m b r o s i o D í a z . 
Segundo Tenlcrte Alcalde de la Hábftña 
Belascosin 8 A., [altoa]. Habana. 
C u r a d o de R e u m a t i s m o y 
C a t a r r o C r ó n i c o . 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
Muy señor mloi 
Me complazco en reconocer los notables 
méritos de sn Cinturón Eléctrico, con el uso 
de este durante tres semanas mehecurado de 
mis padecimientos. Sufrí desde hace años 
de un Catarro crónico que no se me qui tó por 
más que hice cuanto estuvo á ral alcance pa-
ra hacerlo desaparecer. Estoy plenamente 
convencido de que la electricidad aplicada 
por medio d« su aparato, es el mejor remedio 
que hay para curar todas las afecciones ner-
viosas. 
Sin mis , me repito de usted su más atto. y 
•. a. 
F é l i x H e v i a . 
5ic. Sao Miguel y Consulado. Café "EJ 
Ariete." Habaos. 
C u r a d o d e E s p e r m a t o r r e a 
( D e r r a m e s ) 
Doctor Me Laughlin. 
Muy señor mío; 
Habana. 
El objeto de la presente no es otro sino ma-
nifestarle mi profttndo agradecimiento por 
haberme curado completamente en poco mas 
de un mes con el uso de su Cin tu rón Eléerrl-
co que t an Justa fama ha adquirido. Me can-
sé de ver médico» y tomar medicinas y no 
jogré con éstos ni siquiera el menor alivio, 
así es que casi me pareoía imposible que con 
su Cinturón me cura«i<í. Puede usted. hacer 
pública esta carta pues lo autorizo á usted 
para ello; y sin m á s quedo de usted atento y 
8. S 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
"Estrella ¿e la Moda", Obi»}» W.—Habaat. 
C u r a d o d e l e s t ó m a g o y de 
r r a m e s , e n 8 d í a s . 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
M u y señor mío: 
Por m á s de tres años he padecido del estó-
mago y de espermatorrea, habiéndome me-
dicinado con cuantas medicinas me recomen-
daron sin lograr el menor alivio. Hace ocho 
días compré uno de sus Cinturones Eléctricos 
y puedo asegurarle que todos mis padecí» 
mientoa han desaparecido, encont rándome 
hoy completamente curado, por lo que le es-' 
toy muy agradecido. L o autorizo para qne 
publique este testimonio como prueba de gra-
t i t u d y para bien de los que como yo han su-
frido tanto, antes de usar el Cin turón Eléc-
trico. 
Quedo de usted s. y a t to s. 
E u g e n i o V i d a l . 
Conserge del "Yacht Club." Playa de Marlanao. 
do d e d e b i l i d a d 
n e r a l . 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
M u y señor mío: 
Después de haber gastado mucho dinero en 
médicos y boticas para cttrarme de la debili-
dad general que he venido pa deciendo duran-
te die« años tengo el mayor placer en comn-
nlcarle que á los tres moees de usar su C I N -
TURON ELECTRICO me he curado comple-
tamente pudiendo decir que hoy soy « s hom-
bre nuevo lo cual debo a su renombrado CIN-
TURON ELECTRICO por 1» qne le estoy 
muy agradecido. De usted atto. a. a. 
C u r a d o de R e u m a t i s m o 
Doctor Me Laughlin. 
i Habana. 
Estimado doctor: 
^D,lraK1te ^ aflo? hlPade<íido de reumatls-
mo habiendo estado baldado durant* tre« 
meses, los cuales me pasé en la quinta to-
mando mi l medicamentos sin poder lograr el 
menor alivio Un amigo me llevó uno de ^u , 
Cinturones Eléctrícoa y d los ocho d í a . m« 
sentí completamente bien, al extremo qu* 
dieron de alta y han pasado dos mesM 
haber vuelto a recaer*. E s r e rdade rameñ te 
asombroso el resultado que he obtenfdTcon 
su C m t u r ó a Eléctrico y no puedo menos oue 
estarle muy agradecida y autorisarlo n«r f 
que haga público mi testimonio P 
Sin mas soy de usted su maa ¿tentó r a s 
J o s é M é n d e z . 
Maestro de obras. Neptnao 260, Habana. 
S a c a d o de l a tuv 
Doctor Me Laughlin. 
Habana. 
Mi distinguido doctor: 
No tengo frases con «¡ue bendecir la hora 
qA 5 ̂ JVt buena 1?ea 3c comprar su Clntn 
rón Bléctrico, pues le advierto á usted v esto 
lo sabe toda esta comarca que ful deshiuci» 
do completamente por cuantos médicos me 
visitaron los cuales me aseRuraban m»v 
co. días de vida, ta l era mi estado EnluD 
S ^ i ^ 1íf^Urad0 colnPl^mente de U pos-
t ración, dolores reumáticos, llagas y no 
(leClen,í0' »demás de haber en-
gruesad treinta y pteo de libras. Le estoy 
S usted sumamente agradecido y tenga la se-
^ o?0f ml Cnr* ™*¿<r& usted cen-
i rod lWota ClntUr0ne•' 1>ae8 ^ cura ha *iáo 
Soy suyo aflmo. y s. s. 
A n t o n i o A . C u e r v o . 
Remedios. Cuba. 
J o s é M * F e r n á n d e z P é r e z . 
8KÍO del establecinleato de Ylverts " E l Almacéo" 
Aranforen 93, Regla. 
A s i como la c imj ía en este siglo ha adelantado muellísimo, la medicina aún está en embrión, j no puede nunca producir los efectos foniV 1 i J. • - i 
principal elemento de nuestra vitalidad, por eso es que mi C I N T U R O N E L E C T R I C O cura cuando la medicina no puede y cura de verdad y radical mente6 e leCtnc idad'^ es el 
Siesta enfermo no pierda tiempo, consúlteme ó escríbame boy mismo mandándome este anuncio, que yo le mandaré oor corren « ^ l í o ^ l ^ .L- * * 
que le explicarán mi método práctico, con los precios etc sellado y gratis uno de mis libros ilustrados 
Dr. M. A. M c L A U Q H U N . -
Consultas diarias de 8 a. m. á 7 p. m 
Domingos de 10 a, m. á 1 p. m. 
O'ReílSy 90, Habana. 
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